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Figura 2. Vista aérea del conjunto arquitectónico del Convento de Los Frailes Capuchinos (actual 
Exconvento) a mediados del siglo XX. Fuente: Archivo del Museo de Artes y Oficios de Monóvar. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
Figura 3: Capilla de San José. Fuente: Autora 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 
Este Trabajo de Fin de Grado supone la prueba final en la que plasmar y desarrollar 
los conocimientos adquiridos durante estos años en la Titulación del Grado en 
Arquitectura Técnica en la Universidad de Alicante, después de varios cursos en estos 
estudios. 
El título elegido para este Trabajo de Fin de Grado, es “Estudio histórico-
constructivo y diagnóstico de estado actual de la Iglesia del Exconvento de Monóvar 
(Alicante)” y, con la elección de este proyecto, se ha querido incidir en el estado de 
conservación que presenta actualmente el conjunto total de la edificación existente; así 
como, profundizar en su historia, y documentar sus orígenes. 
El motivo que ha propiciado la elección de este trabajo se sustenta entre vínculos 
personales a la vez que emocionales; personal por la cercanía en su ubicación y la 
residencia habitual de la autora; emocional, por su planteamiento como un reto: que este 
proyecto sirva como punto de partida para empezar a recuperar todo un símbolo 
arquitectónico como es este edificio en el  municipio de Monóvar. También se añade la 
curiosidad por conocer y estudiar a fondo las técnicas de intervención en el Patrimonio 
Histórico y su conservación, mediante el análisis de esta edificación (profundizando en las 
soluciones constructivas empleadas y estudiando la evolución de este edificio durante su 
historia). 
Además, se propone aportar los conocimientos académicos de la autora adquiridos 
acerca de la restauración y, de alguna manera, colaborar con la Asociación Xinosa, 
(constituida y fundamentada en la defensa y conservación del Patrimonio Arquitectónico 
de Monóvar). 
Cabe destacar que la edificación objeto de este estudio es conocida como el 
Exconvento, aunque su denominación original es la de “La Iglesia Conventual de los 
Frailes Capuchinos”. Una construcción que, a pesar de su importancia, es la gran 
desconocida del municipio de Monóvar ya que apenas consta documentación original 
sobre ella, habiendo sufrido un gran deterioro debido a la falta de mantenimiento, que ha 
provocado progresivamente el abandono total de esta edificación. 
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El patrimonio arquitectónico de una ciudad o población es un bien, un elemento con 
valor; ya sea material, de uso, formal o simbólico, como es en el caso de la edificación 
objeto de este trabajo. Es un edificio que perteneció al pasado, y por tanto, es portador 
de un mensaje, testimonio o hecho anterior el cual es importante conservar para que no 
desaparezca con el tiempo y, que además forma parte de la cultura y origines de 
Monóvar. Esto supondría su puesta en valor ya que supondría darle de nuevo un uso al 
Exconvento; ya sea del tipo cultural como sala de exposiciones, sala de conciertos o de 
conferencias; o religioso como era en su origen. Para ello, es importante conocer su 
verdadero estado de conservación, por lo que la autora, mediante un estudio exhaustivo 
del edificio y concretamente, de cada lesión y con la ayuda de las termografías, realizará 
un correcto diagnóstico de las patologías ocasionadas dando a conocer el origen de las 
mismas y en lo que han derivado. Además de elaborar una propuesta de intervención 
sobre las mismas, actuando principalmente sobre la causa, la cual está deteriorando cada 
vez más la edificación, poniendo en riesgo incluso la estabilidad de una de las partes del 
edificio, como es la capilla de San José, adosada en el lateral derecho de la edificación. 
 
1.2. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este trabajo se centra en la realización del estudio histórico-
constructivo y diagnóstico de estado actual de la iglesia del Exconvento de Monóvar 
(antigua iglesia conventual de los Frailes Capuchinos), con el fin de conocer el estado de 
conservación real de la edificación y el alcance de las lesiones que presenta. 
Por otro lado, también se pretende contribuir a la puesta en valor de esta 
construcción, mediante una intervención integral que ayude a su restauración, 
conservación y, posteriormente, al adecuado mantenimiento de una de las edificaciones 
históricas más emblemáticas del municipio de Monóvar actualmente. 
Los objetivos específicos a lograr el presente trabajo Final de Grado, son cuatro: 
1. Estudios previos de la edificación. 
2. Realización de planos. 
3. Diagnóstico de patologías. 
4. Planteamiento de soluciones constructivas de actuación. 
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ESTUDIOS PREVIOS DE LA EDIFICACIÓN. 
Recopilación de información histórica del edificio, acopio de documentación respecto 
a reformas o intervenciones realizadas en el transcurso de su vida útil, búsqueda de datos 
meteorológicos o registros sobre movimientos sísmicos acaecidos desde su construcción 
u otra eventualidad que haya podido ocasionar, daños estructurales y estéticos en el 
edificio. 
Inspección visual de la edificación existente con, una primera evaluación objetiva de 
daños visibles, toma de datos consistente en, reportaje fotográfico del conjunto de 
elementos constructivos, muros, arcos, bóvedas, cúpula y cubierta; medición y realización 
de croquis de todo el conjunto arquitectónico. 
REALIZACIÓN DE PLANOS. 
Partiendo de los croquis y acotaciones mencionado en el objetivo anterior, se 
procede a confeccionar y desarrollar todos los planos en su conjunto; planos de alzados 
de fachada principal, fachada norte y fachada sur; plano de planta y cubierta de todo el 
conjunto arquitectónico, iglesia y capilla. 
Planos de secciones que albergan suficientes datos y vistas, para tener una completa 
imagen visual de toda la edificación existente. 
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS.  
Tras el estudio de la toma de datos, se procede a analizar las diferentes hipótesis de 
las posibles causas que pudiera haber originado las lesiones en la edificación. 
Después de un minucioso estudio de los datos y, visualización de la documentación 
gráfica, se concluye y se descartan hipótesis que inicialmente podrían haber sido el origen 
de la patología.  
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE ACTUACIÓN. 
Conociendo el origen de la lesión, se plantea una serie de actuaciones dirigidas a 
paliar la causa que la ha producido y, así evitar que vuelva a aparecer en el futuro, 
seleccionando la metodología adecuada para cada tipo de patología, con la convicción de 
no alterar la estética de la edificación. 
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1.3. METODOLOGÍA 
El comienzo de este trabajo fue, propiciando una reunión con Dña. Alicia Cerdá, 
miembro destacado de la Asociación Xinosa, con la finalidad de expresarle la autora su 
idea de desarrollar el proyecto de Fin de Grado, sobre el Exconvento; habiéndose 
informado que, la finalidad con que había nacido esa Asociación, era principalmente, la 
recuperación del Patrimonio Arquitectónico de Monóvar, y especialmente, la antigua 
iglesia conventual de los Frailes Capuchinos, porque es uno de los edificios históricos más 
emblemáticos de la población. Después de ésta primera toma de contacto que sirvió para 
intercambiar impresiones, se empezó a programar una serie de visitas al edificio. Ella 
mostró en todo momento su predisposición, facilitando cualquier información y ayuda 
que precisara puntualmente; de hecho, para la siguiente entrevista, había programado 
una reunión con el arquitecto municipal en el Ayuntamiento; la finalidad de ésta reunión 
fue, la consulta de un proyecto existe desde hace unos años, basado en la restauración de 
la fachada principal de la Iglesia y de la Capilla de San José, que forman parte del conjunto 
arquitectónico y, fue elaborado por la Universidad de Alicante. 
En ésta misma reunión y con el proyecto sobre la mesa, el arquitecto proporcionó 
información acerca del tipo de suelo sobre el que está asentado la totalidad del conjunto 
edificado, incidiendo en los hipotéticos problemas que pudiera presentar el subsuelo de 
la edificación. 
A partir de esta reunión, empezaron las visitas periódicas al edificio, con la finalidad 
de iniciar la toma de datos. Partiendo de croquizar todo el conjunto edificado, se procedió 
a realizar la medición progresivamente, comenzando en el interior de la capilla, 
continuando por toda la planta y alturas de la edificación y concluyendo en el exterior. 
En visitas sucesivas, se realizó un amplio reportaje fotográfico general, incidiendo en 
las lesiones visualmente más destacadas que presenta el edificio. 
En el mes de octubre, y con motivo de la conferencia organizada por el Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert dentro del ciclo “Descobreix una obra. Art en Valor”, 
la autora asistió a dicho acontecimiento con el fin de documentarse y conocer mejor los 
proyectos existentes sobre el edificio. La ponencia fue a cargo del reciente graduado en 
arquitectura técnica Alejandro Carrión Hurtado y en ella expuso su proyecto final de 
carrera: “Estudi previ i proposta de restauració a la capella de Sant Josep de Monòver”, 
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edificación que forma parte del conjunto arquitectónico de la iglesia del Exconvento. En 
dicho trabajo, el autor se centró principalmente en el estudio de la estabilidad de la 
cúpula presente en la capilla, además de realizar los planos y diagnosticar las lesiones 
presentes en la misma.  
Las entrevistas para recopilar información histórica, con la que complementar toda la 
toma de datos técnicos, fueron dirigidas al Archivo Municipal, donde se consiguió una 
gran parte de la documentación que se conserva de ésta edificación. Para intentar 
ampliar información y obtener más datos históricos sobre el edificio, la autora se dirigió a 
un museo de carácter privado existente en Monóvar, denominado “Museo de Artes y 
Oficios”, con la esperanza de poder ampliar y completar este apartado histórico, pero el 
museo solamente cuenta con una maqueta que se dice, que es fiel reproducción del 
edificio original, y fotos realizadas a mediados del siglo XX. Esta última información 
recopilada en el museo, queda plasmada gráficamente en el proyecto. 
La última visita para toma de datos técnicos, consistió en la realización de 
termografías en el interior del edificio, y que han servido para verificar el diagnóstico de 
las lesiones. Posteriormente se procedió a la realización de los planos de la iglesia del 
Exconvento. Para ello, se tomaron como referencia los existentes en el proyecto 
elaborado por la Universidad de Alicante, además del boceto de la planta que Alejandro 
Carrión Hurtado proporcionó a la autora (el cual modificó y adaptó posteriormente ya 
que no se ajustaba a la realidad). A partir de aquí, se fueron elaborando los planos uno a 
uno intentando plasmar fielmente la edificación en ellos.  
Tras analizar toda la documentación escrita, los datos y visualizar la documentación 
gráfica obtenida en los estudios previos, se realizaron todas las hipótesis sobre las 
posibles causas que habían originado las lesiones presentes en la edificación, 
concluyendo y descartando las que inicialmente podrían haber sido el origen de la 
patología, obteniendo de esta manera, un exhaustivo diagnóstico del estado actual del 
edificio, y concretamente de cada lesión.   
Una vez conseguido el objetivo anterior, y para finalizar el estudio sobre el edificio, 
se procedió a sugerir una serie de propuestas de actuación en los elementos afectados. 
Dichas intervenciones van dirigidas a paliar o eliminar la causa que la ha producido 
(dependiendo del tipo de lesión), de manera que se intenta que no vuelvan a producirse 
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en un futuro. Seleccionando sistemas específicos e innovadores para cada tipo de 
patología (los cuales han sido estudiados en la asignatura de Técnicas de Intervención en 
el Patrimonio Edificado en la carrera de Grado en Arquitectura Técnica en la Universidad 
de Alicante), y con la seguridad de no alterar estéticamente al edificio, manteniendo su 
imagen original.  
 
1.4. ANTECEDENTES 
Para la realización de este proyecto ha sido necesario investigar, estudiar y analizar 
diversas fuentes de información como proyectos realizados previamente sobre el edificio, 
tesis doctorales, libros, proyectos de final de carrera similares al presente, artículos y 
páginas web para redactar, sobre todo, la parte de historia del edificio, la evolución de los 
materiales y de los elementos constructivos empleados en el Exconvento. He querido 
destacar en este apartado 6 fuentes de información, las cuales me han sido de gran ayuda 
y nombro a continuación:  
En primer lugar, destacar el proyecto realizado por la Universidad de Alicante en el 
año 2005, el cual se titula: “Proyecto básico y de ejecución de restauración de la iglesia 
del Exconvento de Capuchinos en Monóvar. 1º Fase”.  
El equipo que realizó dicho proyecto estaba compuesto por profesores del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas y del Laboratorio de Petrología aplicada 
de la Universidad de Alicante. En él, se centran en realizar un estudio-diagnóstico y 
propuestas de actuación sobre la capilla de San José y la fachada principal de la 
edificación. Tras consultarlo, he podido verificar el tipo de piedra presente en el edificio, 
conocer el estado de las lesiones hace 10 años en esta zona, así como el grado de 
humedad capilar que presentaba en dicho momento, el cual es uno de los principales 
problemas que presenta el Exconvento.  
En segundo lugar, destacar un artículo y un fragmento de un libro,  en los cuales he 
podido indagar acerca de la historia y las obras de arte que poseía la iglesia en el siglo 
XVIII. 
- VIDAL NAVARRO, I. El convento de capuchinos de Monóvar, historia de su 
construcción y obras artísticas. Libro de fiestas. Monóvar, 2000. Pág. 27-32.  
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La autora de este artículo, incluido en el libro de las fiestas patronales del municipio 
en año 2000, hace un resumen de la vida de la edificación desde el momento en que se 
decide fundar el convento hasta el año en que es cedido al ayuntamiento para que se 
estableciesen escuelas, parroquia y una cárcel en él. Me ha parecido muy interesante 
porque mezcla tanto datos históricos como artísticos, e incluye una investigación propia 
acerca del año en el que se terminó la obra y de quién posiblemente fue el arquitecto del 
Exconvento. 
- HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L. Decoración de la iglesia conventual de los capuchinos de 
Monóvar. Pintura decorativa barroca en la Provincia de Alicante. Tomo 3. Instituto de 
cultura “Juan Gil-Albert”. Diputación de Alicante. Alicante, 1990. Pág. 91-106.  
El libro mencionado en este apartado presenta el estilo de pintura que se puede 
encontrar en numerosas  iglesias de la provincia de Alicante, la pintura barroca. En él, 
hace mención y compara varios edificios eclesiásticos en cuanto a estilos, pintores y 
motivos  decorativos, con la suerte de encontrar en su interior a la edificación objeto de 
este trabajo. Me ha parecido muy interesante este artículo porque he podido comparar la 
información artística de la iglesia de este libro con la del artículo anterior, he podido 
conocer más acerca del mismo y con las fotos que incluye he realizado una comparativa 
en cuanto a la evolución de las grietas que presenta la iglesia en las bóvedas.  
En cuanto a información acerca de elementos constructivos, su historia y evolución 
en el tiempo, he contado con la ayuda de una tesis doctoral y un libro que a continuación 
nombro: 
- GARCÍA GAMALLO, A. M. La evolución de las cimentaciones en la historia de la 
arquitectura, desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial. 
Departamento de estructuras de edificación. E.T.S. Arquitectura. Universidad 
Politécnica de Madrid. Madrid, 1997.  
En esta tesis doctoral, la autora hace un recorrido desde los origines de las 
cimentaciones hasta su evolución en la época de la Primera Revolución Industrial, 
pasando por materiales empleados, técnicas y sistemas utilizados para su construcción en 
las distintas etapas. Lo cual me ha parecido muy interesante y me ha servido de gran 
ayuda para conocer mejor el tipo de cimentación que posee la iglesia del Exconvento, y 
así poder decidir a la hora de intervenirla. 
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- HUERTA, S. Arcos, bóvedas y cúpulas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Ed. 
Inst. Juan de Herrera, Madrid. Madrid, 2004. 
El libro mencionado en este punto trata la evolución histórica de los arcos, bóvedas y 
cúpulas a lo largo de la historia, pasando por los materiales empleados, técnicas, sistemas 
y ensayos realizados en cada etapa para mejorar la estabilidad y la construcción de los 
mismos. Todo ello me ha parecido muy interesante y a la vez me ha servido para describir 
y conocer los elementos constructivos de este tipo que posee la iglesia de los Frailes 
Capuchinos de Monóvar. 
Por último, destacar un proyecto de final de carrera de Arquitectura Técnica de la 
Universidad Politécnica de Cartagena:  
- ZACARÍAS FERRER, M. Antigua iglesia catedral de santa maría la mayor o de la 
asunción de Cartagena. Análisis histórico-constructivo y de patologías. Universidad 
Politécnica de Cartagena. 2015.  
Dicho proyecto es un estudio histórico-constructivo y de patologías de la Antigua iglesia 
catedral de Santa María la Mayor de Cartagena, en el cual el autor trata temas tales como 
la historia de la ciudad, de la edificación, su evolución, intervenciones anteriores, 
materiales empleados en la misma, sistemas constructivos y por último realiza un 
diagnóstico y propone una serie de intervenciones en él. Me ha servido de gran ayuda ya 
que a partir de él he podido estructurar mi trabajo y tomar alguna idea interesante para 
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Figura 4: Iglesia y convento de los Frailes Capuchinos (actual Exconvento). Mediados del siglo XX. Fuente: MARTINEZ 
RICO, V. (2009, Pág.36).  
CAPÍTULO 2: ANÁLISIS HISTÓRICO 
DEL MUNICIPIO DE MONÓVAR Y DE 
LA IGLESIA DEL EXCONVENTO 
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El presente capítulo tiene como objeto contextualizar al edificio el cual se estudia en 
el presente trabajo. Para ello, el capítulo se estructura en dos apartados: el 2.1 recoge 
una breve reseña histórica de la ciudad donde se ubica el edificio, desde sus orígenes que 
datan del neolítico hasta el siglo XX, incluyendo además una pequeña descripción de 
parte del patrimonio arquitectónico de Monóvar. Por último, en el apartado 2.2, se 
narran los pocos  acontecimientos históricos referentes al Exconvento que se conocen, 
desde su fundación hasta que fue cedido al ayuntamiento de la ciudad en 1841.  
 
2.1. EL MUNICIPIO DE MONÓVAR Y SU PATRIMONIO 
 
2.1.1. HITOS HISTÓRICOS EN EL DESARROLLO DE MONÓVAR  
Monóvar (en valenciano, Monòver) es un municipio de la Comunidad Valenciana 
situado en el interior de la provincia de Alicante, en la comarca del Medio Vinalopó 
(Figuras 5 y 6), célebre por ser la ciudad de nacimiento del escritor Azorín.  
 
 
 Neolítico:  
Los orígenes de la ciudad datan de finales Neolítico o de la Piedra Pulimentada, en la 
Prehistoria, tal y como demuestran los yacimientos arqueológicos encontrados en la 
Sierra la Vella.  
Figura 5. Monóvar a principios del siglo XX. Fuente: 
Archivo del Museo de Artes y Oficios de Monóvar. 
Figura 6. Término municipal de Monóvar en la 
actualidad. Fuente: www.maps.google.com  
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 Siglo XIII:  
Existen, además, restos arqueológicos de época islámica de cuando existían dos 
zonas pobladas en éste término municipal: Monóvar, con recinto fortificado y castillo, y 
Chinosa (actual Chinorla) con recinto fortificado y torre.  
Los primeros documentos de los cuales se tiene constancia sobre el pueblo datan del 
siglo XIII. En esta época, Monóvar pertenecía al reino musulmán de Murcia, que era parte 
del Imperio Almohade, y se ubicaba en zona fronteriza con las coronas de Aragón y 
Castilla. Al asignarse el reino de Murcia a Castilla, Monóvar pasa  a ser propiedad del 
infante Don Juan Manuel.  
Tras la sublevación sarracena de 1261, Alfonso X el Sabio se vio obligado a solicitar la 
ayuda de Jaime I de Aragón, que recuperó el sitio para el reino de Castilla.  En el año 
1296, se modifican las fronteras del sur, y Monóvar pasa a pertenecer al reino de Valencia 
gobernado por Jaime II, quien confirma y asegura las condiciones del poblamiento 
musulmán de Monóvar. 
 Del siglo XIV al siglo XVI:  
La fertilidad del valle del Vinalopó y la dedicación de la población mudéjar durante 
estos siglos eran los motivos por los cuales la nobleza valenciana tenía interés en 
conseguir un señorío.  Tras la conquista de las tierras a los moros, las comarcas estaban 
dominadas por señores castellanos o valencianos.  
Estas tierras sufrieron numerosos despoblamientos a causa de guerras y revueltas en 
esta época, y la expulsión de los judíos en 1492, pero más notable fue la pérdida de 
población cuando se marcharon los moriscos en 1609.  
Monóvar era musulmán. Un 90% de la población era musulmana y el 10% restante 
era cristiana, generalmente representada por un señor feudal, que vivía en la corte 
valenciana, o jornaleros. 
 Por lo que la justicia, regidores, jurados y oficiales eran normalmente musulmanes. 
Monóvar era una aljama señorial, morería o comunidad musulmana con reconocimiento 
legal en el Reino de Valencia y por su propia organización interna. 
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Tras la revuelta de las Germanías entre 1519 y 1521, de carácter señorial, las aljamas 
perdieron autonomía. Con los bautismos forzosos y la conversión de mezquitas en 
iglesias, pasa a ser villa morisca y su organización musulmana pasa a la clandestinidad. 
Así y todo, existía una burguesía musulmana, sustentada sobre todo, por el cultivo y 
la preparación de la uva pasa, muy apreciada y exportada por el señor de Monóvar. Pese 
a la Inquisición y a la represión de las autoridades religiosas locales de la época, los 
moriscos de Monóvar siguieron manteniendo su forma de vida hasta su expulsión.  
Se había creado una doble posesión de las tierras de Monóvar, que se solucionó con 
la sentencia arbitral de Torrellas en 1304, en la que pierde la propiedad Don Juan Manuel, 
y la adquiere Jaime II. En 1328, Alfonso III la dona a uno de sus consejeros, Gonzalo 
García. A partir de ese momento, Monóvar pasa a ser lugar de señorío y continuó 
siéndolo hasta el siglo XIX que se suprimen.  
Se fueron relevando en el dominio del pueblo: Gonzalo García, su familia, que lo vende a 
Pere Maça de Liçana en 1471, quien forma una baronía similar a la que poseía en 
Novelda. En 1571, las disputas familiares a la muerte de un Maça de Liçana terminan con 
un pleito que coloca como nuevos señores a Don Fadrique de Portugal y su esposa 
Margarita de Borja, Duquesa de Pastrana. Sus sucesores fueron los Marqueses de Oraní y 
los Duques de Híjar, que poseyeron la baronía de Monóvar hasta la supresión de los 
señoríos en 1839. Éstos últimos, fueron los que financiaron parte de la construcción del 
Convento, el cual es objeto de estudio en el presente trabajo. 
 Siglo XVII:  
En 1609, Felipe III, aconsejado por el duque de Lerma dictaba la expulsión de los 
moriscos acusados de atentar contra la seguridad de la monarquía. En toda España, la 
región de Valencia fue la más afectada por la expulsión, lo que produjo una gran 
despoblación y abandono de las ciudades, sobre todo, en Monóvar. Por lo que Doña Ana 
de Portugal Borja y Silva, Princesa de Medelito, Duquesa de Pastrana, y franca Villa, 
Señora de la Villa y Baronía de Monóvar y Chinorla, acogiéndose en la resolución de la 
Real Audiencia de Valencia, de 25 de diciembre de 1610, le concede: Carta de Población y 
Capítulos para su Gobierno, de la Villa y Baronía de Monóvar en 1611, repartiendo las 
tierras entre cien nuevos pobladores, todos ellos cristianos viejos, procedentes de lugares 
cercanos, principalmente de Castalla. 
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 Siglo XVIII:  
Nombrada Villa Muy Noble Fiel y Leal en 1705, Monóvar contaba con una población 
de más de ocho mil habitantes en el siglo XVIII, según el botánico Cavanilles, dedicada 
principalmente a la agricultura. El cultivo de la vid, el olivo, el almendro, los cereales y 
cultivos de regadío junto a los nacimientos de agua.  
El gran crecimiento demográfico y económico, lo demuestra el gran número de 
telares, más de 200 de lienzo, y 130 de sargas, lana y algodón, que había censados en 
1790 y que daban trabajo a más de mil personas.  
En este siglo se construyen los edificios más emblemáticos de la ciudad, como la 
torre del reloj, la ermita de Santa Bárbara, el Convento-Seminario de los Frailes 
Capuchinos (actual Exconvento), la iglesia de San Juan Bautista y la capilla de la Virgen del 
Remedio. 
 
 Siglo XIX:  
El 24 de abril de 1900, La Reina Regente, María Cristina, otorga el título de ciudad a 
Monóvar. Ya antes, la ciudad había experimentado un importante auge económico, con el 
desarrollo de industrias tales como: bodegas de vinos (Figuras 7 y 8), favorecidas por los 
brotes de filoxera en Francia; destilerías, fábricas de calzado, y más tarde, la implantación 
de dos fábricas de harina (Figura 10), de las cuales se conserva una pero está en desuso 
hace años. Además, de fábricas de jabón (Figura 9), una fábrica de cera, varias fábricas de 
elaboración de mimbre y mármol.  
Contribuyó al desarrollo de Monóvar la conexión con la línea férrea Alicante-Madrid, y la 
Feria que se instala en la plaza del Ayuntamiento por primera vez en 1883 y continúa 
celebrándose en la actualidad el último fin de semana del mes de noviembre en honor a 
Santa Catalina.  
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 Siglo XX:  
Tras la Guerra Civil, después del retraso que supuso para toda España, Monóvar fue 
recuperando sus industrias tradicionales, destacando las relacionadas con el calzado, la 
piel y los bolsos. Acabada la dictadura, el Ayuntamiento pasó a estar dirigido por alcaldes 
elegidos democráticamente.  
 
2.1.2. EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO DE MONÓVAR 
La ciudad cuenta con un amplio patrimonio arquitectónico, el cual data de principios 
del siglo XIII el más antiguo, y entre el cual destacan los que a continuación se van a 
exponer y comentar brevemente: 
Figura 7. Bodegas de los Mayorazgos en los años 50. 
Fuente: MARTINEZ RICO, V. (2009, Pág. 39). 
Figura 8. Bodega Cooperativa de Monóvar  en los años 
40. Fuente: MARTINEZ RICO, V. (2009, Pág.41). 
Figura 10. Fábrica de harinas Corbí en los años 60. 
Fuente: MARTINEZ RICO, V. (2009, Pág. 40).  
Figura 9. Fábrica de jabón Sol en los años 60. Fuente: 
MARTINEZ RICO, V. (2009, Pág. 33).  
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 EL CASTILLO 
La fortaleza (Figuras 11 y 12) se ubica en un montículo desde el cual domina la red de 
fortificaciones que delimita el Vinalopó con los castillos de Elda, La Torreta (Elda) y Petrel, 
controlando la vía de comunicación del corredor Pinoso-Jumilla que conecta con las 
salidas hacia el Sureste y hacia Andalucía Oriental (Granada).  
Los primeros datos documentales del edificio datan de mediados del siglo XIII, al 
quedar junto con Chinorla incluido dentro del señorío del Infante don Manuel. No 
obstante se cree que la fortaleza es de origen islámico, entre el siglo XII y primera mitad 
del siglo XIII, en época almohade, y que es en este momento cuando se documenta la 
existencia de dos tipos de asentamientos: por un lado, un pequeño recinto fortificado en 
altura (el castillo), y por otro lado, una alquería situada en el llano (Chinorla).  
La documentación disponible sobre el edificio es muy escasa, a pesar de su 
importancia en la línea de frontera con el Reino de Murcia. Tampoco se conoce el 
momento exacto en el que se abandonó, aunque se cree que en las últimas décadas del 
siglo XVI, momento en el que se consolidó el Estado Moderno implantado por los Reyes 
Católicos. En cuanto a aspectos arqueológicos se refiere, “[…] La fortaleza ocupa la cima 
de un pequeño cerro, su planta es de forma poligonal adaptada al relieve con restos de 
cubo cuadrangular en saliente en la vertiente este y una torre cuadrangular de tapial al 
noroeste, actualmente desmochada”. 1 
 
 
                                                          
1
 NAVARRO POVEDA, C. y ORTEGA PÉREZ, J.R. Setembre 97 del 6 al 10, Monòver. Año 1997. Pág. 48. 
2
 NAVARRO POVEDA, C. y ORTEGA PÉREZ, J.R. Setembre 97 del 6 al 10, Monòver. Año 1997. Pág. 49. 
Figura 11 El Castillo, en los años 50. Fuente: Libro: 
MARTINEZ RICO, V. (2009, Pág. 73).  
Figura 12. El Castillo, actualmente. Fuente: Autora. 
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Su muralla es de mampostería, aunque se encuentra desaparecida en algunos 
tramos. “[…] El acceso principal al recinto fortificado estaría situado al mediodía, siendo la 
torre el elemento arquitectónico más significativo.”2 En la actualidad sólo quedan en pie 
tres de sus cuatro lados, con una altura máxima de 7 m, y un espesor de 1,20 m. Hoy por 
hoy, el castillo se encuentra en estado de ruina. 
 LA ERMITA DE SANTA BÁRBARA 
Construida sobre una de las dos colinas de las que cuenta la ciudad (Figuras 13 y 14), 
constituye la silueta que caracteriza a Monóvar junto con el propio Castillo.  
Data de finales del siglo XVIII, se ubica sobre la anterior ermita obra de Tomás Estacio 
(1692-1694). De estilo Barroco valenciano, presenta influencias del barroco italiano y una 
mezcla con el neoclásico.  
Es la única de la diócesis que utiliza las líneas curvas y sólo existe otra ermita con las 
mismas características en toda la Comunidad Valenciana: la capilla de la Comunión de 
Santa María de Elche.  
De planta ortogonal, aunque su interior en forma de elipse, está decorada con 
guirnaldas, cenefas, motivos florales y pilastras de orden corintio; alberga la imagen de la 
Santa, situándose en los lados menores un ingreso porticado y un presbiterio, con una 
sacristía y la casa de la santera anexas al edificio.  
 
 
                                                          
2
 NAVARRO POVEDA, C. y ORTEGA PÉREZ, J.R. Setembre 97 del 6 al 10, Monòver. Año 1997. Pág. 49. 
Figura 13. Ermita de Santa Bárbara al fondo de la 
imagen en los años 40. Fuente: MARTINEZ RICO, V. 
(2009, Pág. 53). 
Figura 14. Ermita de Santa Bárbara en la actualidad. 
Fuente: Autora. 
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A la puerta principal se accede mediante una escalinata de piedra natural, a través de 
un atrio formado por tres arcos de medio punto que sostienen una espadaña en forma de 
frontón, sobre pilares dóricos de piedra. La cubierta es una cúpula sin tambor cubierta 
por teja curva vidriada en color azul y blanco, la cual presenta deformaciones en su perfil.  
Fue declarada Monumento Histórico-Artístico de carácter local en 1983 por la 
Academia de San Fernando.  
 LA TORRE DEL RELOJ 
Fue construida por Tomás Terol en 1743 (Figuras 15 y 16); está situada sobre un 
montículo de la ciudad con los cuerpos inferiores ligeramente inclinados y una altura de 
18 m. Se trata de una torre exenta poco habitual en el sur valenciano, destinada a alojar 
el reloj y las campanas de la ciudad.  
Es de planta cuadrada y está formada por cuatro cuerpos decrecientes en tamaño 
según se eleva. En el segundo cuerpo está situado el reloj de sol y, encima de éste, uno 
mecánico. 
Los dos últimos cuerpos están perforados con arcos de medio punto donde se  alojan 
las campanas. La única decoración que presenta son unas bolas situadas en el último 
cuerpo de la torre; está rematada con una pequeña cúpula cubierta de teja curva vidriada 
en color azul y, en lo más alto, corona una veleta.  
 
 
Figuras 15 y 16. La Torre del Reloj, en los años 50. Fuente: MARTINEZ RICO, V. (2009, Pág.31). 
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 LA IGLESIA ARCIPRESTAL DE SAN JUAN BAUTISTA 
El templo fue construido en el siglo XVIII, bajo la influencia del estilo Barroco (Figura 
17). La ornamentación que presenta la fachada consta de un frontis y dos torres adosadas 
en los laterales de la portada, de las cuales una tiene campanario.  
Con planta de cruz latina, la nave principal está cubierta por una bóveda de cañón 
con lunetos, donde están las ventanas, y otras dos naves laterales formadas por los 
contrafuertes perforados, en los cuales se aprecian varias capillas.  
 
En el transepto es dónde se encuentra el órgano (Figura 18), cubierto por una 
bóveda de cañón y con una cúpula sobre pechinas en el crucero. A continuación, hacia el 
altar mayor se ubica el presbiterio, formando todo el conjunto una cruz latina. Toda esta 
parte de la iglesia fue construida a partir del año 1750 sobre los restos de una iglesia 
anterior.  
Adosada a la iglesia en el lado oeste se encuentra la Capilla de la Virgen del Remedio, 
la cual tiene acceso desde el transepto o desde el exterior a través de su propia portada. 
Empezó a construirse en la siguiente década, hacia 1760 y, debido a los altibajos 
económicos de la época, las obras se prolongaron hasta el siglo XIX.  
 Durante la Guerra Civil, la iglesia parroquial fue objeto de ataque por parte de 
grupos radicalizados de las organizaciones políticas y sindicales que apoyaban a la 
República. La Iglesia fue asaltada por personas que destruyeron parte del mobiliario, se 
Figuras 17 y 18. Fachada y órgano de la Iglesia después de su parcial destrucción en los años 40.  Fuente: MARTINEZ 
RICO, V. (2009, Pág. 50). 
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apoderaron de ropas y objetos de culto, desmontaron el órgano y quemaron imágenes 
religiosas. Tal que dichas acciones quedan recogidas en distintos escritos: “[…] En el 
exterior hicieron una gran hoguera a la que fueron a parar muchos de aquellos objetos y 
algunas imágenes talladas en madera de indudable valor histórico para la localidad”. “[…] 
Algunas de ellas databan del siglo XIII”.3 Posteriormente, fue restaurada.  
 
 EL AYUNTAMIENTO 
El Ayuntamiento del municipio de Monóvar data del siglo XX. De estilo académico, 
empezó a construirse el 5 de septiembre de 1845, donde previamente se derribó el 
edificio de esa parcela, donde desde 1682, se alojaba la cárcel y la sala del consejo. Esta 
función es la que da nombre a la plaza de la Sala, el nombre que recibe la plaza del 
ayuntamiento, y dónde se emplaza la fachada principal.  
Su planta es cuadrada y consta de tres alturas (planta baja y dos planta piso). En la 
primera planta se encuentra el salón de plenos del Ayuntamiento. En cuanto a la fachada, 
está realizada en piedra y guarda una  simetría respecto a sus ejes. En el interior, 
destacan la escalera exenta situada en el centro del vestíbulo que se abre en dos brazos y 





                                                          
3
 SÁNCHEZ RECIO, G.  Monòver 2013 del 6 al 10 de Setembre. Libro de Fiestas. Año 2013. Pág. 69. 
Figura 19. Ayuntamiento de Monóvar a principios del 
siglo XX. Fuente: Libro de Fiestas de Monóvar (1997, 
Pág. 12). 
Figura 20. Ayuntamiento de Monóvar en la actualidad. 
Fuente: Autora. 
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2.2. EL EXCONVENTO 
 
2.2.1. HISTORIA Y ANTECEDENTES 
Fueron 12 años de lucha lo que les llevó a los frailes Capuchinos para que se fundase 
el convento en la entonces villa de Monóvar. No fue hasta el 21 de junio de 1742 cuando 
el Rey Felipe V concede la licencia gracias a las gestiones de Fray Francisco de Tarancón.  
Aproximadamente un mes después, establecieron el Cabildo Municipal y el Padre fray 
Rafael de Torreblanca, representante de la Orden religiosa, escribió las capitulaciones que 
habían de regir la Fundación. Ésta eran siete: 
- Que el patronato del convento e iglesia que estaba por construir pertenecería al 
Duque de Híjar y a sus descendientes, por ser dueño y señor del terreno que se les 
cedía para la Fundación. Por ese motivo se tenía que poner el escudo del Duque a 
ambos lados del altar mayor y también en la portería y en los claustros.  
- La advocación y título del convento sería el de la Virgen del Pilar, por ser el Duque 
devoto de la misma. Por su parte, se comprometió a enviar una imagen de dicha 
Virgen para que se colocase en el altar mayor.   
- El Duque tendría una silla colocada en la capilla mayor en el lado del Evangelio. “[…] 
Los señores del Consejo, Justicia y Regimiento, tendrían también sus escaños en la 
capilla mayor, y debían ser recibidos en la puerta por el Padre Guardián”.4 
- Los padres capuchinos debían ir a las procesiones generales, y especialmente a la de 
Nuestra Señora del Remedio, Corpus Christi, San Roque y Santa Catalina.  
- “[…] Que para ayudar al sustento de dicha comunidad ha de conferir la villa en la 
cuaresma, a los Religiosos Capuchinos de esta provincia de Valencia, con la 
acostumbrada limosna de cincuenta libras cada año. Además, que como ayuda a la 
manutención de la enfermería, se pagasen cuarenta libras cada año por Navidad, 
teniendo como contrapartida el tener que enviar a un sacerdote todos los domingos y 
días de precepto a decir misa de las once.”5 
                                                          
4
 POVEDA JOVER, J, 2015. El Convento de Los Padres Capuchinos de Monóvar. Aproximación histórico-artística al 
patrimonio monumental monovero. Revista del Vinalopó nº18, pendiente de publicación. 
5
 POVEDA JOVER, J, 2015. El Convento de Los Padres Capuchinos de Monóvar. Aproximación histórico-artística al 
patrimonio monumental monovero. Revista del Vinalopó nº18, pendiente de publicación. 
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- Se les otorgaría un caño de agua para regar los huertos y tener su propio 
abastecimiento de agua. 
- Tendrían la obligación de atender a los fieles espiritualmente y sacramentalmente. 
Además, una vez concluidas las obras del convento y la iglesia, debían abandonar las 
casas en las cuales vivían de alquiler en la villa, para dejarlas a disposición de quienes 
las necesitasen.  
El 12 de octubre de 1743, en el Monte Calvario, el P. Provincial Fray Francisco de Vinaroz, 
puso la primera piedra para la construcción del edificio.  
Se empezó la obra por el convento y no por la iglesia, por lo que en 1756 se 
finalizaron los trabajos de las dependencias conventuales. Toda la obra se financió a base 
de los donativos del Duque y de las limosnas de los monoveros quienes, además, 
contribuyeron en el transporte de los materiales a pie de obra.  
La duración de los trabajos en el convento fue de trece años; en cambio, la iglesia 
sólo tardó en construirse cuatro años puesto que se inició en 1756 y se acabó en 1760. Así 
lo prueba un documento del 18 de agosto de 1760, según la investigación realizada por 
Inmaculada Vidal Bernabé: “[…] Cumpliendo con una de las capitulaciones de la 
Fundación, se procedió a fijar el escudo de armas del Duque de Híjar sobre la puerta de la 
iglesia conventual. De nuevo se llamó a un notario, esta vez a Miguel Pérez, para que 
registrase el hecho”.6 
Además, en dicho artículo se indica que fue el maestro de obras de la iglesia fray 
Juan de Cartagena. Posiblemente, también fuese el arquitecto de la misma y del 
convento: “[…] Por el momento ésta es su única obra conocida ya que no se ha podido 
hallar ninguna realizada por él pero, con toda probabilidad, ya habría intervenido con 
anterioridad en otras construcciones, pues la envergadura del proyecto y su grado de 
responsabilidad en él, así lo sugiere. Por otra parte, con la actividad constructora de éste 
fraile se demuestra que las Órdenes de religiosos regulares mantenían vigente la 
                                                          
6
 VIDAL BERNABÉ, I.: El convento de Capuchinos de Monóvar: historia de su construcción y obras artísticas. En 
Monòver: Festes en honor a su patrona. Año 2000. Pág. 29. 
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costumbre, iniciada en España en el siglo XVII, de utilizar a frailes arquitectos y maestros 
de obras de su propia Orden, como en este caso, para trazar y construir sus edificios.”7 
Pocas noticias hay sobre el convento, pero por sus dimensiones y grandiosidad 
escandalizó a más de un capuchino acostumbrado a la humildad y sencillez de sus iglesias. 
Con planta de cruz latina, poseía numerosas capillas y altares decorados con distinguidas 
obras de arte: lienzos, retablos, tallas y esculturas. La iglesia fue tapiada para dejarla en su 
mitad debido a su magnitud y nobleza, hasta que en 1804 se derribaron los tabiques y se 
restauró totalmente. 
Durante los Guerra de la Independencia, con la llegada de Fernando VII y de las 
Cortes de Cádiz comenzó un periodo crítico para la estabilidad del Convento, llegando a 
ser encarcelados los frailes en 1818. Dos años más tarde pudieron regresar y permanecer 
en él, no sin ciertas dificultades, hasta la desamortización.  
Posteriormente, el 14 de agosto de 1841, el edificio Exconvento con su iglesia fue 
concedido al Ayuntamiento de la Villa de Monóvar para establecer una cárcel pública, 










                                                          
7
 VIDAL BERNABÉ, I.: El convento de Capuchinos de Monóvar: historia de su construcción y obras artísticas. En 
Monòver: Festes en honor a su patrona. Año 2000. Pág. 29. 
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Figura 21: Lateral izquierdo de la capilla de San José actualmente. Fuente: Autora. 
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO 
DE LA IGLESIA DEL EXCONVENTO 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA DEL EXCONVENTO 
 
3.1.1. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO 
De estilo Barroco de mitad del siglo XVIII, la iglesia del Convento de Capuchinos se 
ajusta a los criterios de pobreza y austeridad exigidos por la congregación de Los 
Capuchinos, al menos al exterior, ya que carece de elementos ornamentales en la fachada 
y de campanario. Su planta es de cruz latina, con una gran nave central y otras dos 
adosadas, una a cada lado de ésta y, con una capilla de mayor tamaño que el resto 
adosada en el lateral derecho de la nave, la cual es conocida como la capilla de San José.  
Se sitúa en la Calle Excovent, nº2 en la localidad alicantina de Monóvar. 
Concretamente, en los terrenos del monte Calvario, los cuales pertenecían al Duque de 
Híjar, señor de la villa de Monóvar en el siglo XVIII.  
 
3.1.1.1. FACHADA PRINCIPAL  
De forma asimétrica debido a la capilla que tiene adosada en el lado de la Epístola 
(derecho), la fachada principal fue realizada con sillería, enlucida con mortero de cal 
coloreado por el exterior de la fábrica y se completó la decoración a base de cenefas 
enmarcando la parte superior de la fachada en su origen (Figura 22). Actualmente, el 
revestimiento que presenta es un mortero de cemento pintado de color ocre.  
El único elemento ornamental que luce es el escudo de armas del Duque de Híjar, 
tallado en piedra natural, que se encuentra situado sobre la puerta principal de entrada a  
la iglesia. 
Atendiendo a la austeridad, el templo carece de campanario, y se ha sustituido por 
una sencilla espadaña sin ningún tipo de decoración (Figura 23), situada en la parte 
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3.1.1.2. LAS FACHADAS NORTE Y SUR 
El material utilizado para la construcción de las fábricas en las fachadas laterales es 
mampostería rejuntada con mortero de cal y reforzada en sus esquinas con sillares 
(posiblemente en su origen, dichos muros estarían revestidos con mortero de cal 
coloreado, ya que no era habitual en esa época dejar a la vista los mampuestos de 
piedra); posteriormente se enlució con yeso en el interior de la nave.  
La fachada norte, hoy en día, presenta un aspecto totalmente diferente que años 
atrás ya que había una casa adosada en ese lado, la cual estaba comunicada con la iglesia 
mediante un paso tal y como lo indica el arco de piedra que todavía su puede observar en 
dicha fachada y el que se ha marcado en la Figura 24.  
 
Figura 22. Fachada principal (Este) de la iglesia a 
mediados del siglo XX.  Fuente: MARTINEZ RICO, V. 
(2009, Pág. 36). 
Figura 24.  Fachada norte en la actualidad.  Fuente: 
Autora. 
Figura 25.  Capilla de San José adosada a la fachada 
norte.  Fuente: Autora. 
Figura 23. Espadaña situada en la parte superior de la 
fachada principal de la iglesia.  Fuente: Autora. 
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La vivienda se sabe que no pertenecía a los frailes Capuchinos puesto que se 
construyó años más tarde, posiblemente estaba destinada a alojar a la persona o familia 
encargada del mantenimiento y cuidado de la iglesia, una vez ésta fue cedida al 
ayuntamiento del municipio en el siglo XIX y mientras se le dio uso religioso. A 
continuación de la casa, estaba la capilla de San José (todavía se conserva como se puede 
ver en la Figura 25), y desde donde apenas se podían observar los contrafuertes de la 
iglesia. En la actualidad, la fachada luce en todo su esplendor ya que la casa fue demolida 
hace unos años. En su lugar se ubicó en el año 2004 una plaza, La Plaza del Cristo, desde 
la cual pueden contemplarse todos los elementos que la componen, como la cúpula que 
cubre el transepto de la capilla de San José, la mampostería de las fábricas sin revestir y 
los refuerzos de sillares de las esquinas.  
Junto a la fachada sur se ubicaba adosado el edificio del convento de Los 
Capuchinos, por lo que no se veía dicha fachada. Por la documentación gráfica que 
todavía se conserva de mediados del siglo XX, se sabe que se trataba de un edificio de 
tres plantas construido alrededor de un gran patio central. El cual estaba emplazado en 
los terrenos que actualmente ocupa el Mercado Central de Monóvar, y poseía un huerto 
en la parte posterior de la edificación, que abastecía de alimentos a los frailes durante los 
años que permanecieron en el convento.  
Posteriormente, durante la Guerra Civil española dicho edificio se usó como 
cárcel, y una vez terminó, alojó en el patio central uno de los lavaderos públicos de la 
población. En el año 1969, cuando se derribó la edificación, se ejecutó una zona de paso 
entre la iglesia y el nuevo edificio que se iba a construir en  dicho terreno (el Mercado 
Central) quedando a la vista la fachada. Actualmente se encuentra enlucida, con mortero 
de cemento, en el primer tramo, el cual crea una capa impermeable impidiendo que 
respire la piedra. En ella se pueden observar la ventana de la sacristía, así como la 
ventana y una puerta por la que se puede acceder a la capilla número 6 (Figura 27) del 
lado del Evangelio.  Además de un paso elevado empotrado en la parte superior de la 
fachada que da acceso a la primera planta del edificio del Mercado del municipio, al cual 
se sube por unas escaleras que se construyeron en el interior de la iglesia, en una zona 
situada junto a la capilla número 1 (Figura 26) del lado izquierdo a los pies de la iglesia. 
Para la construcción del forjado de dicho elemento, se emplearon 5 perfiles metálicos 
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empotrados en la nueva edificación y en los paramentos verticales la iglesia, además de 
las correspondientes bovedillas hormigonadas para crear la capa de compresión y unos 
tabiquillos cerámicos en los laterales a modo de barandillas.    
 
 
A continuación, se expone la evolución histórica de la ubicación de los edificios 
anexos a la iglesia del Exconvento desde su construcción en el siglo XVIII hasta la 




Figura 26.  Paso elevado que da acceso a la primera 
planta del edificio del Mercado Central de Monóvar.  
Fuente: Autora. 
Figura 28.  Esquema de la ubicación de los edificios en 
el siglo XVIII. Fuente: Autora. 
Figura 29.  Esquema de la ubicación de los edificios en 
el siglo XIX. Fuente: Autora. 
Figura 27.  Ventanas de la Sacristía (la de mayor 
tamaño de las dos) y de la capilla número 6 del lado del 
Evangelio (la cual tiene un pequeño arco en la parte 
superior del hueco).  Fuente: Autora. 
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3.1.1.3. EL INTERIOR DE LA NAVE 
La nave, imponente por su altura y amplitud, está cubierta por una gran bóveda de 
cañón con lunetos ciegos, seccionada por cinco arcos fajones como puede verse en la 
figura 33. A los pies de la nave, correspondiente con la zona de acceso al templo, se 
encuentra en alto el coro (Figura 32), típico de este tipo de iglesias Franciscanas. Éste 
tenía dos accesos que fueron tapiados hace años, uno por el lado del Evangelio y el otro 
por la capilla de San José.  
El transepto corresponde a la zona previa al ábside y donde se ubica el crucero. En el 
lado de la Epístola se emplaza el único púlpito de la iglesia desde donde se predicaba y se 
hacían otro tipo de ejercicios religiosos.  
Figura 30.  Esquema de la ubicación de los edificios en 
el siglo XX. Fuente: Autora. 
Figura 31.  Esquema de la ubicación de los edificios en 
el siglo XXI. Fuente: Autora. 
LEYENDA DE LOS EDIFICIOS ANEXOS A LA IGLESIA DEL EXCONVENTO 
         Convento de Los Frailes Capuchinos. 
         Iglesia Conventual de Los Frailes Capuchinos. 
         Casa. 
         Mercado Central de Monóvar. 
         Plaza del Cristo. 
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El crucero se encuentra cubierto por una bóveda vaída tabicada muy rebajada sobre 
pechinas. A ambos lados de ésta, se sitúan dos bóvedas de cañón con lunetos ciegos.  
En cuanto a la distribución y advocaciones de las capillas de la iglesia en el siglo XVIII 
(Figura 34),  según VIDAL BERNABÉ, I. (2000, Pág. 30) eran las siguientes: El altar mayor 
estaba y está presidido por la Virgen del Pilar de la cual era devoto el Duque de Híjar.  
“[…] Las capillas del lado Evangelio, es decir, del lado izquierdo según se entra por la 
puerta principal, estaban dedicadas a: 
1º. San Juan Bautista. 
2º. San Antonio de Padua. 
3º. Purísima Concepción de María. 
4º. San Fidel. Capuchino, protomártir de la Propaganda de la Fe. Este santo está 
representado también en uno de los ángulos de la bóveda. 
5º. Capilla del Santísimo Cristo de Gracia. 
6º. Capilla de San Francisco de Paula. 
Capillas del lado Epístola, es decir del lado derecho de la iglesia, según se entra por la 
referida puerta: 
1º. San Catalina, Virgen y Mártir. (Conocida como la capilla de San José).  
2º. La Virgen Santísima del Magallón. Esta capilla estaba especialmente reservada al 
Duque de Híjar, como patrón que era de la Fundación. Ya indiqué que esta imagen y la de 
la Virgen del Pilar las había regalado él. 
3º. La Divina Pastora. 
Figura 32. Interior de la nave, en la que se puede 
observar al fondo el coro de la iglesia a los pies de ésta. 
Fuente: Autora. 
Figura 33. Interior de la nave, en la que se puede 
observar al fondo el altar mayor de la iglesia. Fuente: 
Autora. 
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4º. San José de Leonisa. Capuchino. 
5º. San Félix de Cantalicio. Este retablo tenía dos nichos colaterales en los que se 
veneraba a San Serafín de Monte Granario y al Beato Bernardo de Corleón. Todos ellos 
Capuchinos. Los tres santos, pero no el  Beato, están representados, asimismo, en los tres 
ángulos restantes de la bóveda del crucero.  
6º. Capilla de la Venerable Orden Tercera de la Penitencia. Estaba dedicada a San 
Francisco Asís. En el retablo se representaba el hecho milagroso, en la vida del santo, de la 
impresión de las cinco llagas.  
A ambos lados de este retablo principal existían otros dos, dedicados, respectivamente, a 







                                                          
8
  VIDAL BERNABÉ, I.: El convento de Capuchinos de Monóvar: historia de su construcción y obras artísticas. En 
Monòver: Fiestas en honor a su patrona. Año 2000. Pág. 30-31.  
Figura 34. Planta de la iglesia con la distribución de capillas en el siglo XVIII. Fuente: Autora. 
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Actualmente, todas las capillas se encuentran muy deterioradas debido a la 
humedad por filtración que presenta el edificio a través de la cubierta y por la humedad 
por capilaridad en la parte inferior de los paramentos verticales, a excepción de la capilla 
número 6 del lado del Evangelio que se encuentra mejor conservada que el resto. Sus 
dimensiones son más o menos iguales dos a dos respecto al eje de simetría que divide la 
nave central, menos la capilla número 1 del lado de la Epístola (la capilla de San José) que 
es de mayor tamaño; cuenta con una distribución diferente y la cual se detalla a 
continuación en el apartado 3.1.1.4. Todas ellas disponen de hornacinas donde alojarían a 
los santos a los cuales  veneraban, a excepción de la capilla número 3 del lado de la 
Epístola que carece de ella posiblemente porque la decoración que presentaba sería 
diferente. Por lo que se refiere a la ornamentación de las mismas, sólo se mantiene la de 
la capilla número 6 del lado de la Epístola (capilla de la Venerable Orden Tercera de 
Penitencia)  y la de la capilla número 5 del lado del Evangelio (Santísimo Cristo de Gracia). 
La del lado derecho (Epístola), está cubierta por una pequeña bóveda de cañón muy 
trabajada (Figura 35), ya que cuenta con unos pequeños rosetones elaborados con yeso 
dispuestos sobre los arcos que seccionan la bóveda y alrededor de la base de la misma;  
además de un pequeño altar construido a base de piedra natural y una hornacina en 
forma de concha a cada lado del mismo enmarcadas con molduras de yeso muy bien 
confeccionadas.  La capilla del lado izquierdo (Figura 36) presenta un gran retablo en 
cuanto a altura, ejecutado a base de piedra natural, y revestido posteriormente con yeso, 
pintado encima simulando el aspecto de distintos tipos de mármoles y maderas. Tiene un 
pequeño altar en la base, una hornacina en el centro del mismo y otra a cada lado de la 
central.  
Figura 35.Bóveda de cañón de la capilla de la 
Venerable Orden Tercera de Penitencia. Fuente: 
Autora. 
Figura 36.Retablo de la capilla número 5 del lado del 
Evangelio. Fuente: Autora. 
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Hoy en día, las únicas imágenes que se conservan son la de la Virgen del Pilar situada 
en el altar mayor de la iglesia, (aunque no es la original ya que desapareció durante la 
guerra) y la de Santa Teresa de Jesús, la cual se dispuso en la capilla número 5 del lado del 
Evangelio hace unos años. 
La iglesia cuenta además con una sacristía, la cual está situada a continuación de la 
capilla número 6 del lado izquierdo de la nave. Dicha zona está bastante deteriorada 
debido a la humedad por capilaridad, la que ha afectado también al pavimento cerámico. 
Provocando desprendimientos en el mismo y pérdida de los colores que lo decoran. 
Carece de elementos ornamentales en la actualidad. Junto a esta estancia y tras el altar 
mayor, se localiza una pequeña habitación antiguamente comunicada con la sacristía y 
por la que se accedía a la hornacina situada en el altar mayor mediante unas pequeñas 
escaleras de madera. Dicha zona se encuentra actualmente totalmente en ruinas, debido 
a que la cubierta se derrumbó hace unos años dejando a la vista varias viguetas, vigas y 
alguna teja rota; parte de los paramentos verticales están en el suelo y la estancia está 
cubierta de escombros procedentes del paramento horizontal superior (cubierta). 
Toda la iglesia presenta una sencilla decoración en sus paredes a base de cenefas en 
tonos azules y con pinturas monocromas de color ocre, haciendo referencia a santos y 
simbolismos marianos y franciscanos, “[…] cuyas características estilísticas permiten datar 
la decoración entrando en el último tercio del siglo XVIII, hacia 1770”.9 
Se sabe que fueron pintores importantes los que trabajaron en el templo; Como José 
Vergara en 1767, quien había concluido los doce lienzos del claustro. De él era la pintura 
de la Virgen del Pilar del altar mayor (1766) y los lienzos de San José de Leoniza, Beato 
Bernardo de Corleón, San Serafín de Montegranario, San Miguel y San Francisco (1769). 
Además, se tiene constancia de que en 1769 se finalizaron los trabajos en los altares, 
cuyos autores de las pinturas fueron Juan Bautista Vicent, Tomás Conchillos y Vicente 
Pérez. 
Otras obras que se realizaron en el convento según VIDAL BERNABÉ, I. (2000, Pág. 
31) fueron las siguientes: un San Jerónimo (obra de Ribalta), La Divina Pastora y el 
Santísimo Cristo del Consuelo (Joaquín Campos), El Beato Crispín, lego capuchino, y la 
                                                          
9
 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L.: Pintura Decorativa Barroca en la provincia de Alicante. Tomo III. Alicante: Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante. Pág. 91-106. 
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Beata Verónica de Eliseo, monja capuchina (Camarón), El nacimiento del Salvador y la 
Adoración de los Reyes  (Juanes). 
 
3.1.1.4. LA CAPILLA DE SAN JOSÉ 
Adosada al templo y comunicada con él mediante un paso cubierto mediante 
bóveda vaída tabicada a la altura del segundo tramo del lado Epístola (derecho), se 
encuentra la capilla de Santa Catalina, más conocida como capilla de San José.  
Dicha capilla posee planta de cruz griega y cubierta con cúpula tabicada sobre 
pechinas en el crucero, y pequeñas bóvedas de cañón con lunetos ciegos en el resto de la 
capilla. Sus fábricas, al igual que las de la nave, se ejecutaron mediante mampostería 
rejuntada con mortero de cal y revestidas con yeso en el interior.  
 
Se compone de un altar situado en el centro elevado por dos escalones, y otros dos 
altares, uno a cada lado del central (Figura 38).  Todo el conjunto se encuentra muy 
deteriorado debido a la gran cantidad de humedad capilar, a la humedad por filtración a 
través de la cubierta y a los asientos de los muros.  
Según relata VIDAL BERNABÉ, I. (2000, Pág. 28), la construcción de la capilla es 
anterior a la de la iglesia. Su origen fue la ermita que el Ayuntamiento ordenó edificar 
para que sirviese de capilla y se pudiese ubicar allí el Santísimo hasta que se construyese 
el templo, quedando posteriormente unida a él (Figura 37).  
Figura 37. Dibujo de la antigua Ermita de San José, 
realizado por el pintor Enrique Vidal (1998). Fuente: 
www.monover.com. 
Figura 38. Vista del interior de la capilla de San José, 
concretamente, de la parte izquierda junto al altar. 
Fuente: Autora. 
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3.2. MATERIALES EMPLEADOS 
En este apartado del capítulo 3, se van a describir los distintos materiales empleados 
en la construcción de la iglesia objeto de este trabajo. Se sabe que se adquirieron de 
zonas próximas al municipio, como en el caso del yeso y de la piedra, tal y como queda 
constancia en algunos documentos antiguos que se conservan en el archivo Municipal, 
pero poco más se conoce al respecto. Los materiales que podemos encontrar en la 
edificación son los que a continuación se detallan:   
 
3.2.1. PÉTREOS NATURALES 
La piedra ha sido el principal material usado en la ejecución de inmuebles a lo largo 
de la historia. “[…] En la construcción de edificios y obras públicas se han empleado, en 
general, todo tipo de piedras salvo las más disgregables. La elección de la piedra depende 
de muchos factores: resistencia, durabilidad, facilidad de labra, etc. La cercanía de la 
cantera era asimismo importante. Por otra parte, si la piedra va al exterior, formando un 
paramento externo, debe ser capaz de resistir las inclemencias del tiempo: lluvia, heladas, 
cambios de temperatura.”10 
En cuanto al tipo de piedra que se empleó en la iglesia del Exconvento de Monóvar, 
se trata de una calcarenita, Piedra de Bateig, cuyas canteras están muy próximas al 
municipio. Dicha piedra es de naturaleza arenisca, una roca sedimentaria formada bajo la 
superficie de océanos, lagos y ríos en un proceso que dura muchísimos años.  
Es el material que predomina en el edificio y se sitúa en la iglesia en los muros de 
fábrica, tanto en mampostería (Figura 39) como en sillería y en la formación de los 
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 HUERTA, S. 2004: Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Ed. Inst. Juan de Herrera, Madrid. Pág. 12. 
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También está presente en el pavimento de distintas áreas como en el altar mayor, en 
la entrada al templo, en la capilla derecha junto al altar mayor y seguramente en toda la 
nave de la iglesia, ya que actualmente se encuentra cubierta por un pavimento pétreo 
artificial, un terrazo de grano grueso de color verde.  
  
3.2.2. MATERIALES CERÁMICOS 
3.2.2.1. EL LADRILLO 
El ladrillo es un tipo de piedra artificial confeccionado principalmente a base de 
arcilla. “[…] Los primeros ladrillos se remontan a unos ocho milenios antes de nuestra era 
en Mesopotamia. Desde entonces, ha habido considerables variaciones de forma, tamaño 
y fabricación. Desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas la distinción principal 
está entre ladrillos crudos o adobes, secados al sol, y ladrillos cocidos en hornos de tejar. A 
partir de la época romana se generalizó el empleo de los ladrillos cocidos en las obras 
monumentales, quedando relegados los adobes a las construcciones más modestas”.11 
Los ladrillos cocidos tienen una resistencia a compresión inferior a la de las piedras 
más usuales. Y una resistencia a tracción alrededor del 3% de la resistencia a compresión. 
El tipo de ladrillo utilizado principalmente en La Iglesia del Exconvento de Monóvar 
es el ladrillo macizo, siendo su uso predominante el estructural en las bóvedas vaídas de 
las capillas y del crucero, construidas por un sistema conocido como bóveda a la catalana; 
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 HUERTA, S. 2004. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Ed. Inst. Juan de Herrera, Madrid. Pág. 17. 
Figura 39. Muro de fachada confeccionado con 
mampostería de Piedra de Bateig. Fuente: Autora. 
Figura 40. Contrafuerte confeccionado con sillares de 
Piedra de Bateig. Fuente: Autora. 
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y en los arcos situados entre los contrafuertes, aunque también lo encontramos en la 
formación de pendientes de la cubierta y en la cúpula de la capilla de San José, en la cual 
se pueden distinguir debido a la humedad por filtración que presenta sobre todo en el 
centro de la misma.  
 
3.2.3. MORTEROS 
El mortero o argamasa es el elemento que se sitúa entre las piedras o ladrillos, 
proporcionando un mejor asiento y dar cohesión a la fábrica. Hay morteros de distinta 
naturaleza. En las primeras construcciones se empleaba la tierra arcillosa como mortero, 
pero son los morteros tradicionales los morteros de cal, elaborados mediante una mezcla 
de cal apagada, arena y agua. Una de las principales propiedades del mortero es la 
adherencia, la cual debe ser bastantemente elevada como para que el mortero no se 
desprenda de la piedra o del ladrillo. 
“[…] Los romanos llegaron a fabricar morteros de gran calidad e inventaron el mortero 
hidráulico (añadiendo polvo de puzolana o cerámica machacada) que fragua en ausencia 
de aire. La calidad de los morteros romanos sólo fue igualada en el siglo XIX”.12 
El principal tipo de mortero que se encuentra en la iglesia es el mortero de cal, 
presente entre las juntas de los sillares que componen los contrafuertes (como puede 
observarse en la Figura 41) y los de refuerzo de las esquinas. También se localiza en las 
fábricas de mampostería y en la cimentación, ya que sirve de material de rejuntado entre 
los mampuestos que forman dichos elementos estructurales. Además, se cree que dicho 
mortero serviría de revestimiento en las fachadas norte y sur; en este caso estaría 
coloreado con pigmentos naturales a modo de decoración, ya que no era habitual en el 
siglo XVIII dejar a la vista los muros de mampostería.  
Los morteros de yeso también han sido muy empleados a lo largo de los años. Se 
trata de un conglomerante artificial el cual se obtiene mediante la deshidratación de una 
piedra natural llamada aljez.   
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 HUERTA, S. 2004. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Ed. Inst. Juan de Herrera, Madrid. Pág. 18. 
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Es uno de los materiales más antiguos utilizados en construcción ya que data del 
Neolítico. Lo usaban para unir piezas de mampostería, sellar grietas de muros y revestir 
paramentos de viviendas, dejando a un lado al mortero de barro. Posteriormente, los 
egipcios, los griegos y romanos lo emplearon en sus construcciones, al igual que los 
árabes. Éstos últimos, lo utilizaron como conglomerante, como revestimiento y 
ornamento de sus edificios.  
Especialmente en la construcción tabicada era muy habitual emplear el mortero de 
yeso. Dicha obra la encontramos en la iglesia del Exconvento en las bóvedas vaídas y en 
las bóvedas de cañón, todas ellas realizas con ladrillo macizo. En otras ocasiones, el yeso 
se mezclaba con el mortero de cal para acelerar el fraguado de éste. Además dicho 
material se usaba como revestimiento en el interior de edificaciones, como en el caso de 
la iglesia objeto de este estudio. Está presente tanto en los paramentos verticales como 
en los horizontales a modo de acabado y en molduras (las cuales se encuentran por todo 
el perímetro del edificio) y ornamentos, como rosetones de la capilla de la Venerable 
Orden Tercera de Penitencia (Figura 42).  
 “[…] La resistencia de los morteros tradicionales empleados en las antiguas edificaciones 
es difícil de precisar. […] Las resistencias a compresión están comprendidas entre 2 y 15 
N/mm2; en general, son menores que las de la piedra y ladrillo. 
Figura 41. Mortero de cal presente en las juntas entre 
los sillares. Fuente: Autora. 
Figura 42. Molduras y rosetones de la capilla de la 
Venerable Orden Tercera de Penitencia. Fuente: 
Autora. 
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[…] La resistencia a tracción de los morteros es todavía más baja que la de los ladrillos; 
valores comprendidos entre 0,1 y 1,0 N/mm2 para los casos más habituales. El Módulo de 
Young es muy variable dependiendo del tipo de mortero”.13  
El mortero de cemento es otro revestimiento que se encuentra en el exterior de la 
iglesia. Está presente en el primer tramo de la fachada sur (Figura 43); se colocó hace 
unos años (aprovechando la intervención que se realizó en la fachada este) para subsanar 
los daños ocasionados debido a la humedad capilar, creando con ello una capa 
impermeable que impide que la piedra respire y se seque.  
Lo mismo ocurre en la fachada principal (este); en este caso se optó por darle unas 
capas de pintura encima en color ocre (Figura 44). Impermeabilizando de este modo la 
superficie de los sillares de este muro de manera que se impide la correcta ventilación del 
mismo. Por este motivo, actualmente la fachada presenta varios desconchados en gran 
parte de la superficie, concretamente de la capa de pintura, e incluso, al ser tan elevado 
el grado de humedad capilar, han aparecido las características manchas en varias zonas 
de la fachada.  
 
En este tipo de morteros, el cemento es el que actúa como conglomerante. Es mucho 
más fácil de elaborar que el mortero de cal por este motivo, con la aparición del cemento 
Portland a finales del siglo XIX se fue dejando de emplear; tiene mayor resistencia y el 
endurecimiento es mucho más rápido facilitando los trabajos en la mayoría de ocasiones. 
En cambio, presenta gran cantidad de sales en su masa, las cuales favorecen a la aparición 
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 HUERTA, S. 2004. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Ed. Inst. Juan de Herrera, Madrid. Pág. 18. 
Figura 43. Revestimiento a base de mortero de 
cemento en la fachada sur de la iglesia del Exconvento. 
Fuente: Autora. 
Figura 44. Revestimiento a base de mortero de 
cemento y pintado posteriormente en la fachada este 
de la iglesia del Exconvento. Fuente: Autora. 
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de eflorescencias en las superficies de los materiales sobre el cual se coloca en un periodo 
de tiempo no muy largo. Por lo que no es nada recomendable colocarlo sobre superficie 
compuestas principalmente por piedra, ya que al ser muy porosas, dichas sales se 
depositan en el interior de los poros dando lugar a las eflorescencias; las cuales son muy 
perjudiciales para los materiales pétreos ya que los deterioran hasta tal punto que en 
algunas ocasiones pierden gran parte de su capacidad portante.  
 
3.3. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 
 
3.3.1. CIMENTACIÓN  
Las cimentaciones son las bases que sirven de sustentación a un edificio. Se 
encuentran situadas bajo la cota cero del terreno y se encargan de la transmisión de 
cargas del edificio a los estratos que componen el suelo.  Sus orígenes, consistían en unos 
simples apoyos sobre el terreno que, en muchos casos, eran una simple prolongación de 
la propia estructura del edificio. Se distinguen dos sistemas tradicionales de cimentación: 
la superficial y la profunda. 
Las tres tipologías primitivas de apoyo superficial son: 
- Apoyo puntual. 
- Apoyo lineal. 
- La plataforma. 
Las zapatas, ya sean corridas, aisladas o arriostradas, constituyen el sistema de 
cimentación más usado para el apoyo de edificios sobre el terreno. El primer dato que se 
tiene sobre el origen de la zapata corrida, data del año 1000 a.C.14, y consistía en una 
zanja bajo un muro de fábrica, la cual no se distinguía del elemento al cual soportaba 
puesto que tenían el mismo ancho. Este tipo de cimentación se suele usar bajo los muros 
y también bajo las hileras de pilares, y es el tipo de cimentación empleada en la iglesia 
objeto de este trabajo. En los tratados anteriores al siglo XVIII, se dimensionaban las 
                                                          
14
 Según GARCÍA GAMALLO, A.M., (1997, pág. 114). La evolución de las cimentaciones  en la historia de la 
arquitectura, desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial. 
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zapatas en función del espesor del elemento a sustentar. Pero a partir del siglo XVIII en 
adelante, empezaron a considerar también la altura del muro, y en algunos tratados, 
también el canto. 
En cuanto a la ejecución de la cimentación de la iglesia del Exconvento de Monóvar, 
se piensa, tras las inspecciones realizadas al edificio que para llevar a cabo su ejecución, 
se emplearon mampuestos de piedra natural dispuestos en hiladas de piezas de gran 
tamaño en contacto con el terreno, que continuaban hacia arriba hasta el nivel de enrase 
de los cimientos y fueron rejuntadas con mortero de cal.  
El propio terreno sirvió de encofrado para la construcción de estos elementos, 
careciendo, por tanto, de drenaje y de impermeabilización. En las Figuras 47 y 48, se 




3.3.2.1. MUROS DE CARGA  
Una fábrica es, una construcción de piedra, aunque también se incluyen la de 
ladrillo o las de adobe (barro secado al sol).15 Dicha fábrica, está compuesta por un 
conjunto de piedras, algunas bien labradas y dispuestas, otras en bruto colocadas unas 
sobre otras formando una estructura estable. El mortero, más bien débil (de cal), muchas 
veces es empleado para rellenar espacios y huecos de la fábrica.  
Desde que se inició la arquitectura, el material que fundamentalmente se empleó, 
fue el pétreo, ya que se podía obtener fácilmente de la naturaleza y tenía una gran 
resistencia y durabilidad.  
En la mayoría de casos de edificaciones, y en concreto la de la iglesia del Exconvento 
de Monóvar, gran parte de sus muros como los de la fachada norte y sur, están realizados 
con mampostería de piedra natural rejuntada con mortero de cal (Figuras 45 y 48) y 
enlucida a dos caras (Figura 47), ya que era un sistema que tradicionalmente se empleaba 
en la construcción en aquella época y la obtención de los materiales era fácil, ya que en 
                                                          
15
 Según HEYMANN, J., (2002, pág.15). El esqueleto de piedra. Mecánica de la arquitectura de fábrica.  
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este caso, la población cuenta con canteras de piedra en sus alrededores y de las cuales 
se extrajo el material necesario para la ejecución de la edificación; con menor frecuencia, 
encontramos fábricas de sillar o ladrillo visto.  
 
Se emplearon dos tipos de morteros para revestir las fábricas de la iglesia, por el 
interior mortero de yeso tanto en los paramentos verticales como en los horizontales, y 
por el exterior un mortero de cal hidráulica coloreado con pigmentos naturales a modo 
decorativo. Los espesores de los muros oscilan de los 70 a los 90 cm dependiendo de la 
zona, disminuyendo éstos conforme aumentan en altura.  
 
En cambio, la fachada principal (este), los contrafuertes del interior y los refuerzos de 
las esquinas, están elaborados con sillares de piedra colocados con mortero de cal.  
Figura 45. Muros de fábrica de la fachada norte. 
Fuente: Autora. 
Figura 46. Bases de los contrafuertes de la nave central. 
Fuente: Autora. 
Figura 47. Croquis de la sección cimentación-muro 
realizado en mampostería. Fuente: Autora. 
Figura 48. Croquis de zapata corrida unida al muro, 
ambos realizados con mampostería de piedra de 
Bateig. Fuente: Autora. 
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Para que no fluyese entre las juntas por el peso, se colocaron unas cuñas de madera 
y las piezas se trabaron además con unas grapas metálicas para evitar su movimiento. En 
este caso, la fachada a pesar de ser de sillar, si se enlució tanto por el interior con yeso 
como por el exterior con mortero de cal hidráulica como en el resto de fachadas para 
unificar la superficie. En cuanto a los contrafuertes, todos presentan un acabado a base 
de mortero de yeso (Figura 46).  
Los pavimentos, los hay de dos tipos: del tipo cerámico, concretamente en la 
sacristía y en la Capilla de San José, aunque en esta zona actualmente prácticamente ha 
desaparecido. Ambos son totalmente diferentes en cuanto a estética, aunque la base es 
la misma, el barro cocido.  
El que se encuentra en la sacristía, es un barro cocido coloreado en tonos rojizos y 
grises sin ningún tipo de decoración a simple vista, ya que se encuentra muy deteriorado, 
y con unas medidas aproximadas de 10 x 10 cm. En cambio, el pavimento de la capilla es 
mucho más sencillo ya que es un tipo de rasilla cerámica sin colorear de dimensiones 29 x 
15 cm ambos adheridos a la superficie sobre la cual están dispuestos mediante mortero 
de cal. 
En el resto de estancias de la iglesia, el otro tipo de pavimento que se encuentra es el 
pétreo. En la sala previa de acceso a la iglesia y en el altar mayor de la misma, se optó por 
colocar unas losas de gran tamaño y espesor de piedra natural de las mismas 
características que las que se emplearon en los muros. Posiblemente, en la nave central y 
en las naves adosadas a ella, se optara por la misma solución, aunque hoy en día no es 
posible saberlo ya que se colocó encima un pavimento pétreo artificial (terrazo), 
posiblemente debido al deterioro que presentaba el original. En cambio, en la capilla 
número 6 del lado del Evangelio, a pesar de que no presenta prácticamente elementos 




El arco está compuesto por una serie de piezas denominadas dovelas, éstas pueden 
ser de materiales pétreos o de ladrillos cerámicos, las cuales trabajan a compresión. De 
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manera que se empujan entre sí para evitar caer hacia abajo, y son estos empujes los que 
las mantienen en su posición correcta.16 
Un arco, estructuralmente funciona como un conjunto que transmite las cargas, ya 
sean las propias o de otros elementos, hasta los muros o pilares que lo soportan. Como se 
ha comentado antes, las dovelas de los arcos funcionan a compresión, pero transmiten 
los esfuerzos en horizontal a los apoyos de manera que tiende a provocar la separación 
de los mismos. 
Para contrarrestar estas acciones, se suelen adosar arcos para equilibrar el conjunto, 
muros de suficiente espesor en los extremos, o arriostramientos mediante contrafuertes, 
como es en el caso de la iglesia del Exconvento (Figura 49), o arbotantes.  
 
El edificio el cual es objeto de este trabajo, cuenta con una serie de arcos de medio 
punto (Figura 50) en los laterales de la nave central  los cuales dan paso a las 4 capillas 
primeras de las naves laterales (Figura 49) los cuales fueron construidos con dovelas de 
piedra natural. Éstos están reforzados mediante contrafuertes perpenticulares a los 
mismos, de forma que se evita que la bóveda de cañón y los arcos se separen y se abran. 
En cambio, los arcos más rebajados que componen la bóveda vaída del crucero, se piensa 
que fueron ejecutados con ladrillo macizo cerámico para evitar sobrepesos y aligerar la 
cubierta. 
                                                          
16
 HUERTA, S., (2004, pág.2). Árcos, bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 
estructuras de fábricas.  
Figura 49. Vista de los arcos de medio punto del lado de 
la Epístola de la nave de la iglesia. Fuente: Autora. 
Figura 50. Arco de medio punto situado en el lado del 
Evangelio de la nave de la iglesia. Fuente: Autora. 
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Se le llama bóveda en arquitectura a una cubierta curva que se apoya sobre muros 
de fábrica o pilares, y es la resultante teórica de una sucesión de arcos. Dichas 
construcciones soportan su propio peso y el de otros elementos, al igual que los arcos. Al 
basar su capacidad portante en la curvatura de su forma y al funcionar a compresión en 
todas sus juntas. Las bóvedas han permitido salvar y cubrir grandes espacios, por eso se 
debían emplear materiales que resistiesen dichos esfuerzos a compresión. Por eso, el uso 
de piedra natural, los ladrillos cerámicos y sillares tallados, los cuales son idóneos para 
trabajar de este modo.  
Existen diversos tipos de bóvedas, como las vaídas y las de cañón, las cuales se 
encuentran en la iglesia del Exconvento de Monóvar. Las bóvedas vaídas o baídas, en el 
crucero de la nave (Figura 51) y las capillas de los laterales. Llamadas también bóveda de 
pañuelo o de vela, por la similitud a las formas que adquieren estos elementos. Se apoyan 
sobre cuatro puntos (en este caso, sobre los contrafuertes o muros de fábrica), tienen 
forma de casquete semiesférico y son el resultado de cortar una cúpula de media naranja 
por cuatro planos verticales, perpenticulares dos a dos. Están realizadas sin cimbra, 
colocando los ladrillos macizos adheridos con mortero de yeso dándole la forma de 
Figura 51.Esquema de los arcos de medio punto situados en las naves laterales. Fuente: Autora. 
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bóveda (sistema conocido como a la catalana o tabicada), posteriormente para que no 
quedasen vistos, se enlucieron con yeso. 
Este tipo de bóvedas se empleaban para cubrir espacios de planta rectangular 
delimitados por arcos de medio punto iguales dos a dos y enfrentados entre sí. Cuando 
cubrían espacios de planta cuadrada, los cuatro arcos eran iguales, por lo que dicha 
estructura equivaldría a una cúpula sobre pechinas, por lo que también se la conoce a 
dicha bóveda como cúpula de pechinas o cúpula bizantina. 17 
La bóveda de cañón, es la que se encuentra en la nave central de la iglesia como se 
puede observar en la figura 52. Está formada por una sucesión de arcos de medio punto 
(elaborados con rasilla o ladrillos macizos cerámicos tomados con mortero de yeso) a lo 
largo de un eje longitudinal, y reforzada por arcos fajones, lunetos y aberturas debido a 
su peso. Como en este caso, se empleaba para salvar espacios alargados como las naves 
de iglesias. Es muy habitual encontrarla en las de estilo barroco, como es el edificio objeto 
de estudio en este trabajo, casi siempre muy decoradas con pinturas o yeserías. 
                                                          
17
 www.sevillapedia.wikanda.es. [Consulta: 07/04/2015]. 
Figura 52. Esquema de la bóveda de cañón situada en la nave de la iglesia. Fuente: Autora. 
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En este caso, al pertenecer a la orden de San Francisco, en la cual predominan la 
austeridad y la pobreza en sus construcciones, apenas se observan algunas cenefas y 
simbologías pintadas en ella.  
 
3.3.2.4. LA CÚPULA DE LA CAPILLA 
Una cúpula es una bóveda aproximadamente semiesférica, que cubre un amplio 
espacio interior y suele estar apoyada sobre un muro circular o sobre pilares dispuestos 
formando un círculo. También conocida como “de media de naranja” cuando el arco a 
partir del cual se desarrolla es de medio punto. 18 
 Se usa desde la arquitectura clásica, empleando distintos materiales para su 
ejecución, formas, variedades, sistemas de apoyos y decoraciones, dependiendo de la 
época histórica en la cual se construyese. La bóveda sobre pechinas es una de las 
habituales encontrar en las iglesias del barroco (Figura 56). Las pechinas son unos amplios 
triángulos curvos situados en los planos superiores de pilares o columnas, y son el 
elemento de transición de la forma cuadrada de la planta, a la curva o semicircular de la 
cúpula. 
La cúpula situada en la capilla de San José, cubre el crucero de planta cuadrada de la 
misma, el cual está rematado por cuatro arcos de medio punto iguales y enfrentados dos 
a dos. Se trata de una cúpula semiesférica o de media naranja sobre pechinas tal y como 
puede observarse en la figura 55, construida con ladrillos cerámicos macizos tomados con 
                                                          
18
 www.sevillapedia.wikanda.es. [Consulta: 07/04/2015] 
Figura 53. Bóveda vaída situada en el crucero de la 
nave de la iglesia. Fuente: Autora. 
Figura 54. Bóveda de cañón situada en la nave de la 
iglesia. Fuente: Autora. 
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mortero de yeso (sin cimbra) y cubierta por el exterior con las características tejas curvas 
vidriadas de color azul del mediterráneo. En cuanto a ornamentación de la misma, 
destacar la moldura de yeso de la base, y en cuanto a decoración pictórica apenas se 
distinguen unas finas cenefas en color azul ya que se encuentra muy deteriorada debido a 
la humedad por filtración.  
 
3.3.3. CUBIERTAS 
La iglesia del Exconvento presenta una cubierta a dos aguas en toda su planta. Está 
compuesta por varios elementos que se explican a continuación. Toda cubierta o tejado, 
tiene una base estructural que es la encargada de sostenerla. Hay varias soluciones, las 
cuales  dependen de la época de construcción y zona en la cual se ejecute. En este caso, la 
base está realizada con tabiquillos cerámicos o cuchillos, los cuales dan la pendiente a la 
misma, y se apoyan sobre los muros perimetrales de la nave. Debajo de ellos quedan 
emplazas las bóvedas de la iglesia (Figuras 59 y 61). 
El siguiente elemento que conforma la estructura es el soporte de la cobertura. Su 
principal función es la de servir de apoyo a los materiales que cubren al tejado. Hay 
muchas variedades de éstos y dependen de la zona en la cual de construya y de los 
materiales más abundantes en ella. En este caso, el soporte está compuesto por material 
cerámico, concretamente por rasillas dispuestas a modo de bóveda, salvando de esta 
forma los espacios entre los cuchillos de la base, tal y como se puede observar en la figura 
58. 
Figura 55. Cúpula situada en el crucero de la capilla de 
San José. Fuente: Autora. 
Figura 56. Vista exterior de la cúpula situada en el 
crucero de la capilla de San José. Fuente: Autora. 
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Y por último, la cobertura de la cubierta. En la iglesia se optó por una del tipo 
discontinua, tejas cerámicas árabes tomadas con mortero de cal algunas hiladas y las 
demás clavadas al tablero (Figura 57). La encontramos de dos tipos: la teja cerámica curva 
y la teja cerámica curva vidriada en color azul y blanco en la cúpula de la capilla de San 
José (Figura 56).  
 
La teja árabe es típica de las cubiertas inclinadas y se ha estado usando desde que los 
árabes se asentaron en la Península Ibérica. Las tejas curvas, reciben varios nombres 
como: árabes, morunas, lomudas, lomada, y de media caña, y había dos métodos para su 
fabricación. El más común, consistía en moldear las tejas en una gradilla o gabera poco 
profunda, y se obtenía una placa de arcilla en verde, que más tarde, en otro molde 
interior, llamado galápago, adquiría la forma hemitroncocónica, la típica de la tejas 
curvas.19  
                                                          
19
 GARCÍA GONZALEZ, A. M., (2011, pág.17). Análisis de las características físicas y de comportamiento 
mecánico de las tejas cerámicas curvas antiguas y su evolución en el tiempo. 
Figura 57. Vista exterior de la cubierta de la iglesia. 
Fuente: Autora. 
Figura 58. Vista interior de la cubierta de la iglesia. 
Cedida por: Asociación Xinosa. 
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Figura 59. Croquis del alero de  la cubierta. Apoyo de la formación de pendientes y de la bóveda en el muro de 
mampostería.  Fuente: Autora. 
Figura 60. Detalle del alero de la cubierta. Fuente: 
Autora. 
Figura 61. Detalle de la cumbrera de la cubierta. 
Fuente: Autora. 
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Figura 62. Cúpula situada en el crucero de la capilla de San José. Fuente: Autora. 
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE 
PATOLOGÍAS DE LA IGLESIA DEL 
EXCONVENTO 
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4.1. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS LESIONES 
 
Para poder entender los daños ocasionados en la iglesia del Exconvento, la 
metodología que se ha seguido para para estudiarlas ha sido la siguiente: definición de la 
patología que se han encontrado en el edificio; análisis de la lesión, incluyendo una 
descripción de lo observado y un diagnóstico de la misma; por último, se adjunta una 
ficha de cada uno de los daños detectados en la edificación.  
 
4.1.1. PATOLOGÍAS DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDAD 
 
4.1.1.1. HUMEDAD CAPILAR 
La humedad capilar es la humedad que se presenta en las zonas inferiores de las 
construcciones, en muros o cimentaciones y que está en contacto con el terreno tal y 
como se puede ver en las figuras 63 y 64.20 
La humedad capilar se debe a que los materiales de la construcción absorben el agua 
del terreno a través de la cimentación o muros. Ésta asciende por los capilares de los 
paramentos hasta alturas que dependerán del tamaño de los capilares, de su forma y 
estructura, de la presión atmosférica y del potencial eléctrico del muro frente al agua. 
                                                          
20
 www.construmatica.com. [Consulta: 03/05/2015]. 
Figura 63. Humedad por capilaridad y manchas blancas 
de eflorescencias en la iglesia del Exconvento. Fuente: 
Autora. 
Figura 64. Humedad por capilaridad en la base de los 
contrafuertes de la iglesia del Exconvento. Fuente: 
Autora. 
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El agua transporta sustancias salinas que, al ascender se evaporan y cristalizan, 
aumentando de tamaño, manchando suelos y paredes e impregnando el ambiente de aire 
húmedo. Al evaporarse el agua, tanto del interior como del exterior, las sales se 
convierten espontáneamente en polvo, eflorescencias (Figura63), que incluso pueden 
agrietarse y separar el revoque.  
Dependiendo del espesor de la fábrica, la humedad alcanzará mayor altura en una 
zona u otra. En el caso de muros de menos de 75 cm de espesor, la humedad alcanzará 
una altura más o menos constante en todo el espesor. En cambio, en muros con un ancho 
igual o superior a 75 cm, la humedad se elevará más en la zona interior del muro y en la 
fachada. En la franja del muro, donde la humedad capilar entra en equilibrio con la 
atmósfera, es decir, se evapora, es donde se producen la mayor parte de las lesiones 
derivadas de esta patología inicial.  
 
 ANÁLISIS DE LA LESIÓN 
 
A) DESCRIPCIÓN 
La humedad capilar existente aparece en la parte inferior de los muros de la iglesia y 
de la capilla de San José, abarcando todo el perímetro de los mismos, tanto por el interior 
como por el exterior y en la parte inferior de los contrafuertes, como se ha indicado en los 
planos de lesiones que se adjuntan en el anexo. Dicha patología se acentúa más en el lado 
de la Epístola, el lado derecho del edificio, donde se encuentra la capilla de San José, la 
cual presenta un elevado grado de deterioro toda ella actualmente.  
Como consecuencia de dicha lesión, se aprecian desde el interior las antiestéticas 
manchas de humedad afectando a una altura de 1,50 metros aproximadamente en 
algunas zonas, así como desprendimientos de la capa de yeso, desconchados de la capa 
de revestimiento de los paramentos y eflorescencias de manera generalizada en la franja 
donde se sitúa la humedad capilar. 
Por el exterior, las lesiones que se pueden observar en gran parte del perímetro del 
templo son los típicos  desconchados y desprendimientos de la capa de acabado de la 
fachada principal dejando a la vista el revestimiento de mortero de cemento, y las 
manchas de humedad. Sobre todo, en la fachada norte, donde se hacen más visibles y 
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han dado lugar al crecimiento de fanerógamas en la parte inferior de los paramentos 
verticales de la fábrica.  
 
B) DIAGNÓSTICO 
El origen de la lesión radica en la humedad por capilaridad. Debido al grado de  
humedad natural que presenta el terreno y a la porosidad de la piedra de las fábricas se 
ha producido una absorción de ésta por parte de la cimentación, ascendiendo por los 
sillares y mampuestos de los muros a través de los poros, hasta llegar al punto de 
saturarse éstos por entumecimiento dando lugar a dicha patología. Esta  lesión se ve 
incrementada en la época de lluvias (ya que aumenta la cantidad de agua presente en el 
terreno), y la cimentación no presenta impermeabilización ni drenaje, facilitando de esta 
forma la ascensión capilar.  
Para poder verificar la lesión y conocer su alcance, se procedió a realizar una serie de 
termografías en la parte inferior de los paramentos verticales de la capilla de San José y 
de la iglesia. El resultado obtenido una vez retocadas las fotografías ha sido que las 
fábricas que se encontraban mojadas en el momento en el que se realizaron son las del 
lado de la Epístola, donde se concentra mayor grado de humedad en el terreno, tal y 
como puede verse en la Figura 65 correspondiente con la termografía realizada en la 
capilla de San José, y como  el color azul nos lo indica.  
En las termografías realizadas en los contrafuertes del lado del Evangelio el resultado 
ha sido negativo en cuanto a manchas de agua se refiere. Sí que hay presencia de 
eflorescencias, desprendimientos y abombamientos del revestimiento debido al grado de 
Figura 65. Termografía realizada en la parte inferior del muro derecho de la capilla de San José. Cedida por: Juan 
Carlos Pérez Sánchez y Beatriz Piedecausa García.  
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humedad natural del suelo. Tras haber realizado el estudio de dicha patología, se 
concluye que dicha lesión requiere de una intervención urgente en la zona coincidente 









Figura 66. Humedad capilar, eflorescencias y desprendimientos en los contrafuertes y muros del interior de la 
iglesia. Fuente: Autora. 
Figura 67. Humedad capilar y desprendimientos en la 
fachada principal de la iglesia. Fuente: Autora. 
Figura 68. Humedad capilar en la fachada norte de la 
iglesia. Fuente: Autora. 
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FICHA H-01 HUMEDAD CAPILAR EN TODO EL PERÍMETRO Y EN LOS 
CONTRAFUERTES DE LA IGLESIA  
DESCRIPCIÓN 
La humedad capilar está presente en la iglesia del Exconvento en la parte inferior 
de los paramentos tanto en el interior como en el exterior del edificio, y de los 
contrafuertes, afectando en mayor grado al lado derecho del edificio y sobre todo, a la 
capilla de San José, situada también es este lado.  
El origen de la lesión radica en la humedad por capilaridad. Debido al grado de 
humedad natural que presenta el terreno y a la elevada porosidad de la piedra que 
compone la estructura del edificio.  
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4.1.1.2. HUMEDAD POR FILTRACIÓN 
Se denomina humedad por filtración a aquella que se produce por el acceso de agua 
de lluvia a través de huecos o grietas, además de incidir sobre cubiertas y fachadas, y que 
normalmente da lugar a manchas en forma de un núcleo en torno al cual se desarrollan 
anillos concéntricos.  
Se suele producir en encuentros de muros de sótanos con las soleras y con el forjado 
superior, también en juntas constructivas entre distintos elementos, por el deterioro o 
fractura de los cerramientos o acabados, en las cubiertas y en lugares por los que se 
alojan las instalaciones.21  
El problema de este tipo de humedades es que si no se tratan a tiempo, la humedad 
va secando lentamente y dará lugar a la aparición de hongos y otro tipo de patologías, 
como desconchados, desprendimientos y eflorescencias, tal y como se puede apreciar en 
las figuras 69 y 70.  
 
 
 ANÁLISIS DE LA LESIÓN 
 
4.1.1.2.1. EN LA CÚPULA Y EN LOS PAÑOS DEL LADO DERECHO DE LA CUBIERTA DE 
LA IGLESIA 
 
                                                          
21
 www.construmatica.com. [Consulta: 03/05/2015]. 
Figura 69. Humedad por filtración en una de las capillas 
del lado de la Epístola de la iglesia del Exconvento. 
Fuente: Autora. 
Figura 70. Bóveda situada en el acceso a  la capilla de 
San José. Fuente: Autora. 
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A) DESCRIPCIÓN 
Desde el interior de la capilla de San José se puede apreciar una gran mancha de 
humedad que cubre toda la cúpula del crucero, siendo más acentuado su tono central. Lo 
mismo ocurre en las capillas del lado de la Epístola (derecho) de la nave de la iglesia, y en 
la bóveda vaída de la zona de acceso a la capilla de San José tal y como puede observarse 
en la Figura 68. Todas ellas están envueltas por una gran mancha de humedad, de la cual 
han derivado otras lesiones como son los desconchados y desprendimientos de la capa de 
yeso que las cubre. De forma puntual, en una de las capillas del lado izquierdo de la nave 
también se encuentran dichas patologías. Todas ellas, se encuentran representadas en los 
planos de lesiones que se adjuntan en el anexo.   
En la zona de acceso a la capilla de San José, la humedad abarca toda la superficie de 
la bóveda y la cual va descendiendo por los paramentos laterales, apreciándose 
claramente los ladrillos macizos por los cuales está construida. Dicha lesión está más 
acentuada en la zona más próxima a la capilla.  
Por el exterior del templo, gran parte de las tejas están rotas, presentan un notable 
deterioro debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento, lo que contribuye a la 
aparición de suciedad por depósito y que dicha cobertura no cumpla con su correcta 
función, facilitando la entrada del agua de lluvia en el interior de la edificación. 
 
B) DIAGNÓSTICO 
El origen de la lesión radica en la humedad por filtración a través de la cubierta de la 
iglesia. Tal y como se ha explicado en la descripción anterior, gran parte de las tejas están 
rotas y deterioradas, de manera que el agua de lluvia se filtra por ellas alcanzando el 
interior de la iglesia y dando lugar a varios tipos de lesiones como manchas de humedad, 
eflorescencias, desconchados y desprendimientos de la capa de acabado. Todo ello se 
agrava debido a la falta de uso, mantenimiento y ventilación que la iglesia ha sufrido 
durante años.  
Para poder verificar que dicha lesión existe y que es la causante de diversas 
patologías en el edificio, se procedió a realizar una serie de termografías en las zonas del 
mismo que se veían más afectadas y en las cuales se ha podido comprobar el grado de 
humedad que presentan. 
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Como se puede ver en la termografía (Figura 71), la cual se hizo en la cúpula de la 
capilla de San José, se puede acreditar que gran parte de la superficie está mojada, sobre 
todo, en la parte superior de la misma, tal y como revela el color morado más oscuro. En 
las zonas de alrededor también se ven unas pequeñas manchas más puntuales y otras 
más generalizadas en la parte izquierda. Todo ello, indica la urgencia de intervención en la 




4.1.1.2.2. A TRAVÉS DE LAS VENTANAS DE LA NAVE Y DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ 
 
A) DESCRIPCIÓN 
La parte inferior de las ventanas de la iglesia y de la capilla de San José, en el interior 
del edificio, presentan manchas de humedad y deterioro del revestimiento interior como 
puede observarse en las Figuras 72 y 73, además de en los planos de lesiones del anexo. 
Por el exterior, se puede observar la falta de vidrio en algunas de las ventanas, las 
cuales están abiertas constantemente dejando paso a cualquier animal, entrada de lluvia 
o suciedad que esté presente alrededor. En otras zonas, dichas ventanas sí tienen vidrios 
y aparentemente no se observa alguna anomalía.  
 
B) DIAGNÓSTICO 
El origen de la lesión radica en la humedad por filtración a través de las ventanas de 
la edificación. Posiblemente, debido a la falta de sellado en las ventanas que se 
encuentran en mejor estado, el agua de lluvia se filtra a través de las juntas de la 
Figura 71. Termografía realizada en la cúpula. Cedida por: Juan Carlos Pérez Sánchez y Beatriz Piedecausa García. 
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carpintería originando dichas lesiones. En cambio, en las ventanas más degradadas y las 
cuales carecen de vidrio, es evidente, que la filtración se produce a través de los huecos, 
de manera que entra en el edificio libremente dando lugar a las manchas, churretones de 
suciedad y deterioros en el revestimiento de yeso.  
Este tipo de humedad, tras haberla analizado, se ha llegado a la conclusión que su 
intervención no tiene carácter de urgencia ya que sólo se ve afectado el revestimiento 
interior y sólo en ocasiones puntuales; cuando el agua de lluvia cae ladeada y alcanza el 














Figura 72. Ventana situada en la parte derecha del 
crucero de la nave central de la iglesia. Fuente. Autora. 
Figura 73. Ventana situada en la parte izquierda del 
crucero de la capilla. Fuente: Autora. 
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FICHA H-02 HUMEDAD POR FILTRACIÓN EN LA CÚPULA Y EN LOS PAÑOS DEL LADO 
DERECHO DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA  
DESCRIPCIÓN 
La humedad por filtración está presente en la cúpula del crucero de la capilla de 
San José, en las capillas del lado de la Epístola, y de forma puntual en una de las capillas 
del lado del Evangelio. 
El origen de la lesión radica en la humedad por filtración a través de la cubierta de 
la iglesia. Debido al gran deterioro que presenta la capa de cobertura, el agua de lluvia 
se filtra libremente por los huecos de las tejas rotas llegando al interior del edificio 
manifestándose con las características manchas en los paramentos horizontales 
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En la parte inferior de las ventanas de la capilla de San José y la iglesia, se observan 
unas manchas de humedad y deterioro del revestimiento en forma de desconchados y 
desprendimientos. 
El origen de la lesión radica en la humedad por filtración a través de las ventanas 
de la edificación. La falta de sellado en las ventanas que se encuentran en mejor estado 
de conservación, y la carencia de vidrio en el resto de carpinterías son las causas por las 
que se ha producido dicha lesión. 
FICHA H-03 HUMEDAD POR FILTRACIÓN A TRAVÉS DE LAS VENTANAS DE LA NAVE 
Y DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ  
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4.1.1.3. HUMEDAD ACCIDENTAL 
La humedad accidental es la consecuencia de la rotura de tuberías, de una 
inundación, de vertidos o de derrames de agua. Dando lugar a las características manchas 
de humedad, desprendimientos de la capa de acabado y desconchados (Figura 74). 
Además, puede producir otro tipo de humedades como la capilar o por filtración 
dependiendo de dónde se localice la humedad capilar.22 
 




Desde el exterior de la iglesia, concretamente en la fachada principal (este), se 
observa en la parte central del muro una gran mancha de humedad (representada en los 
planos de lesiones del anexo) y como consecuencia de ello, se han originado 
desprendimientos de la capa de acabado dejando a la vista el mortero de cemento que 
cubre el paramento (Figuras 74 y 75). 
 
Desde el interior de la iglesia, al no ser accesible esta zona ya que coincide con uno 
de los accesos al coro, no se ha podido comprobar el estado de la fábrica ni las lesiones 
que presenta. 
                                                          
22
 www.construmatica.com. [Consulta: 08/05/2015]. 
Figura 74. Fachada principal de la iglesia del 
Exconvento. Fuente: Autora. 
Figura 75. Mancha de humedad accidental en la 
fachada principal de la iglesia del Exconvento. Fuente: 
Autora. 
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El origen de la lesión radica en la humedad accidental. Derivada de la retirada de una 
bajante de recogida de aguas pluviales. En esa zona de la cubierta se colocaron unos 
canalones para recoger el agua de lluvia a los que conectaron una bajante para evacuar 
las aguas procedentes de la cubierta; cuando se reparó la fachada hace unos años, debido 
a que dicha bajante estaba estropeada optaron por retirarla y no sustituirla.  
La falta del elemento de evacuación y la errónea resolución de la cubierta en ese 
punto hace que se acumule el agua y se filtre dando lugar a las lesiones mencionadas 
anteriormente.  
Por lo que se concluye que dicha lesión requiere de una intervención urgente debido 
a las consecuencias que conlleva dicha patología, como es la filtración de agua en el 
interior del edificio y el deterioro de la fábrica. Se reparará aprovechando la intervención 
en el resto de la cubierta.  
 
Figura 76. Fachada principal de la iglesia del Exconvento. Fuente: Autora. 
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FICHA H-04 HUMEDAD ACCIDENTAL EN LA FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA  
DESCRIPCIÓN 
La humedad accidental se encuentra situada en la mitad superior de la fachada 
principal de la iglesia del Exconvento, coincidiendo con el acceso al coro por la capilla de 
San José. 
El origen de la lesión radica en la humedad accidental debida a la retirada de la 
bajante de pluviales situada en esta zona de la cubierta. La falta de este elemento y la 
errónea solución de la cubierta, hace que el agua de lluvia se acumule es esa zona y 
termine filtrándose. 
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4.1.2. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
4.1.2.1. DESPLOME O VUELCO 
Es la pérdida de verticalidad generalmente de un muro o soporte, al producirse un 
giro respecto al eje vertical hacia el interior o el exterior del edificio. Son lesiones que se 
ven a simple vista y pueden afectar a todo o  a una parte del edificio. En este caso, dicho 
desplome ha arrastrado con él parcialmente a la bóveda de cañón de la nave, dando lugar 
a tres grietas paralelas a los arcos fajones, las cuales reciben el nombre de grietas 
Sabouret (Figuras 77 y 78). 
Las posibles causas de los vuelcos o desplomes son: 
- “Excentricidad de la carga en muros cimentados en suelos blandos. 
 
 
- Errores en la construcción del muro; por no estar debidamente fijado en su base o 
en su coronamiento. 
- Empujes laterales, cuando las acciones horizontales (vientos, sismos), no son 
debidamente contrarrestadas por”: el espesor del muro, techos rígidos, otros elementos 
rígidos o por muros transversales.23 
 
                                                          
23
 TEJERA GARÓFALO, P., PÉREZ ECHAZANAL, L. (1998, pág.54). Fichas técnicas para la reparación de 
edificaciones. 
Figura 77. Esquema de desplome de fachada con 
arrastre parcial de la bóveda. Fuente: Apuntes de la 
asignatura Técnicas de Intervención en el Patrimonio 
Edificado del Grado de Arquitectura Técnica en la 
Universidad de Alicante. 
Figura 78. Grieta Sabouret en la bóveda de cañón. 
Fuente: Autora. 
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A) DESCRIPCIÓN 
Se pueden apreciar, desde el interior de la nave principal, tres grietas paralelas cada 
una a un arco fajón de la bóveda de cañón las cuales son más gruesas en el punto más 
elevado de la bóveda (Figura 79).  Además, se observa que la primera grieta se fragmenta 
dando lugar a otras dos que seccionan los lunetos de la bóveda, y en gran parte de los 
arcos de medio punto que abren las naves laterales, también se visualizan unas pequeñas 
fisuras en el centro de la clave de los mismos (todo ello representado en los planos de 
lesiones adjuntados en el anexo). Por el exterior de la iglesia, no se aprecian indicios de 
posibles grietas debido a que ha sido reparada la fachada sur en alguna ocasión, en 
cambio, en la fachada norte sí se puede ver como dichas  grietas recorren el muro de la 




El origen de la lesión radica en la fragmentación de la bóveda de cañón en los arcos 
fajones de la nave central de la iglesia, debido a un desplome o vuelco del muro de la 
fachada principal (este) y por el arrastre parcial de la bóveda que dicho desplome 
conlleva. Además, como consecuencia de ello, se han originado diversas fisuras en varios 
lunetos, en los huecos de ventana y en la clave de varios arcos de las naves laterales. 
Tras analizar fotografías de años atrás, y comprobar el estado de las grietas en ese 
momento, se puede decir que no existe movimiento en ellas actualmente, y por tanto, 
que las grietas no están vivas, no existe peligro, con lo que no precisan de intervención 
urgente a pesar del gran impacto visual que produce dicha lesión.  
Figura 79. Bóveda de cañón de la iglesia. Fuente: 
Autora. 
Figura 80. Fachada norte de la iglesia. Fuente: Autora. 
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FICHA E-01 DESPLOME DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA  
DESCRIPCIÓN 
En la bóveda de cañón que cubre la nave central de la iglesia se puede observar 
desde el interior, tres grietas paralelas a los arcos fajones las cuales son más gruesas en 
el punto más elevado de la bóveda. 
El origen de la lesión radica en la fragmentación de la bóveda debido al desplome o 
vuelco del muro de la fachada principal (este), el cual ha arrastrado parcialmente la 
bóveda. Provocando además diversas patologías como fisuras en huecos de ventanas, 
lunetos y en los arcos de las naves laterales. 
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4.1.2.2. ASIENTO DIFERENCIAL 
Descenso con mayor unión de los materiales de un edificio a causa de la presión de 
los unos sobre los otros. Descenso que sufre una construcción debido a la presión que 
ejerce su peso sobre el terreno en el que se cimienta.   
Dicha lesión se suele manifestar en forma de grietas verticales, en el centro de los 
muros de carga construidos con tapiales, mampuesto, bloques y ladrillos tal y como 
pueden apreciarse en las figuras 81 y 82. Y también pueden manifestarse, además, grietas 
inclinadas normales a la dirección de las tracciones.   
Las posibles causas son: 
- “Cumplimiento de la vida útil de los materiales que componen el cimiento. 
 
- Exceso de cargas. 
- Vibraciones. 
- Inestabilidad del suelo donde descansa la cimentación. 
- Movimientos del nivel freático. 
- Filtraciones por rotura de tuberías de servicio o drenajes próximos. 
- Excavaciones próximas a cielo abierto”.24 
 
 
                                                          
24
 TEJERA GARÓFALO, P., PÉREZ ECHAZANAL, L. (1998, pág.21). Fichas técnicas para la reparación de 
edificaciones. 
Figura 81. Grietas producidas por un asiento diferencial 
en el muro de la capilla de San José. Fuente: Autora. 
Figura 82. Grietas producidas por un asiento diferencial 
en el muro del crucero de la iglesia. Fuente: Autora. 
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 ANÁLISIS DE LA LESIÓN 
4.1.2.2.1. EN LOS MUROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ 
A) DESCRIPCIÓN 
Se puede observar en el interior de la capilla de San José, justamente en los muros 
del crucero, la formación de unas grietas longitudinales, con una trayectoria 
sensiblemente vertical y labios coplanares. Éstas afectan a la parte superior de los muros 
y cortan a los huecos de las ventanas por la mitad, descendiendo hasta, la parte inferior 
de ambas fábricas prácticamente tal y como puede verse en la Figuras 84 y 85.  
Además, el recorrido de las grietas continúa por las pequeñas bóvedas de cañón del 
ábside hasta llegar a la cúpula, a la que cortan en dos en su base. 
En el arco que da paso a la capilla también se observa una grieta inclinada y 
complanar situada hacia el lado izquierdo del mismo.  
En la zona del altar, tal y como se puede apreciar en la Figura 83, se han originado 
dos grietas longitudinal y paralelas. Una en forma de arco de descarga, la cual corta al 
luneto derecho y parte del muro frontal, y la otra que secciona al muro en la parte 
superior hacia la zona central del mismo.  
Figura 83. Altar de la capilla. Fuente: Autora. 
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Desde el exterior, se puede ver la grieta del altar, con el espesor del muro, y por 
tanto se trata de una grieta pasante. En cambio, las grietas originadas en los muros del 
crucero, no son visibles desde el exterior; en la fachada principal seguramente debido a 
las intervenciones posteriores a las que ha sido sometida las han ocultado y en la oeste 
porque el espesor de la grieta no alcanza al del muro.  
 
B) DIAGNÓSTICO 
El origen de las lesiones radica en los asientos producidos en la cimentación de los 














La humedad presente en el terreno, la consistencia blanda del mismo, por ser una 
zona donde la presencia de arcillas es muy abundante, y los empujes laterales a los cuales 
está sometida la estructura han motivado que la cimentación descienda respecto a su 
cota original y, por tanto, el muro también, al estar ambos elementos unidos y formar un 
sólido conjunto; dando lugar a las grietas y fisuras que se pueden observar en toda la 
capilla. Las cuales a simple vista son bastante alarmantes pero que no requieren una 
intervención urgente debido a que el movimiento está estabilizado y por tanto, no 
suponen gravedad alguna. Si se recomienda el sellado de la grieta pasante ya que en 
época de lluvias el agua puede filtrarse al interior del edificio a través de ella, causando 
Figuras 84. Y 85. Muros derecho e izquierdo, respectivamente,  del crucero de la capilla. Fuente: Autora. 
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otro tipo de lesiones posteriormente; además de poderse generar nidos de insectos en 
dichos surcos o acumularse suciedad en ella debido a  la acción del viento, provocando el 
crecimiento de fanerógamas en la misma las cuales causan otro tipo de patologías en la 
edificación.   
 
4.1.2.2.2. EN LOS MUROS DEL ÁBSIDE Y EN EL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA 
 
A) DESCRIPCIÓN 
Desde el interior de la nave de la iglesia, concretamente en la zona del crucero, se 
pueden apreciar una serie de grietas longitudinales con una trayectoria prácticamente 
vertical y coplanares, las cuales recorren el muro izquierdo y derecho del crucero como 
puede observarse en las Figuras 87 y 88, así como el muro de fábrica del altar mayor 















Dichas grietas, afectan a la parte superior de los muros, y en el caso del crucero, 
seccionan a los huecos de ventanas por las esquinas. Además de haber generado unas 
grietas en la clave de los arcos que forman la bóveda vaída que cubre el crucero de la 
Figura 86. Y 87. Altar mayor de la iglesia y lado  izquierdo del crucero, respectivamente. Fuente: Autora. 
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nave central de la iglesia y las cuales son coincidentes con los muros donde aparecen las 
grietas objeto de esta ficha (ver planos de lesiones del anexo).  
 
B) DIAGNÓSTICO 
El origen de la lesión radica en los asientos producidos en dichos muros. Al igual que 
en la ficha E-02, la cimentación ha descendido respecto a la cota de su posición original 
como consecuencia de los empujes laterales a los que está sometida y a la consistencia 
tan blanda del terreno, dando lugar a éstas características grietas verticales y como 
consecuencia de ello, a las grietas de la bóveda vaída.  
 
Tras haber analizado fotos de años atrás de la misma área de la iglesia, se puede 
decir que las grietas no están vivas, por tanto no existe movimiento en esta zona y no 
requiere de una intervención urgente.  
Figura 88. Lado derecho del crucero de la iglesia. Fuente: Autora. 
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FICHA E-02 ASIENTOS EN LOS MUROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ  
DESCRIPCIÓN 
En el interior de la capilla de San José se observan en los muros del crucero unas 
grietas longitudinales que cortan a los huecos de ventana y descienden por el 
paramento hacia la línea de pavimento. Además el recorrido continúa por las bóvedas 
de cañón hasta cortar en dos a la cúpula situada en el crucero de la misma.  
El origen de la lesión radica en los asientos producidos en la cimentación de los 
muros de la capilla, debido al grado de humedad que presenta el terreno, a la 
consistencia blanda del mismo, ya que la presencia de arcillas es bastante abundante; y 
a los empujes laterales a los cuales está sometida la estructura. 
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FICHA E-03 ASIENTOS EN LOS MUROS DEL ÁBSIDE Y EN EL ALTAR MAYOR DE 
LA IGLESIA  
DESCRIPCIÓN 
En el interior de la nave de la iglesia, concretamente en la zona del crucero, los 
muros presentan una serie de grietas longitudinales de trayectoria casi vertical en la 
parte superior de los paramentos. En la bóveda vaída, también se aprecian tres grietas 
que seccionan a los arcos en la clave.  
El origen de la lesión radica en los asientos producidos en la cimentación de los 
muros del crucero. Al igual que en la ficha E-02, la cimentación ha descendido de su cota 
original debido a los empujes y a la consistencia blanda que presenta el terreno sobre el 
que se ubica la edificación.  
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4.1.3. OTRAS PATOLOGÍAS  
4.1.3.1.  BIODEGRADACIÓN 
La biodegradación son alteraciones producidas por la acción de organismos vivos. Las 
plantas superiores con raíces provocan presiones mecánicas además pueden obturar 
gárgolas y/o canalones y bajantes, mientras que las plantas inferiores como líquenes, 
musgos, algas y hongos, generan substancias que provocan acciones químicas dañinas. 
Cuando la alteración es generalizada se puede hablar de una biopátina. Las bacterias 
también generan degradación además de posibles problemas de higiene. 
Para que dicha lesión de produzca debe haber presencia de agua o humedad, luz 
para que los organismos realicen la fotosíntesis, y en el caso de microorganismos, hongos, 
lugares protegidos de la luz del sol.25  
 
 
 ANÁLISIS DE LA LESIÓN 
 
4.1.3.1.1. EN LA FACHADA NORTE 
A) DESCRIPCIÓN 
Los muros de la fachada norte están ejecutados con mampostería del tipo 
biocalcarenita (Piedra de Bateig) y rejuntada con mortero de cal, seguramente en su 
origen dicha fábrica estaría revestida con un mortero de cal hidráulica coloreado con 
                                                          
25
 Apuntes de la asignatura de Técnicas de Intervención en el Patrimonio Edificado de la Universidad de 
Alicante. 
Figura 89. Biodegradación presente en la fachada norte 
de la iglesia. Fuente: Autora. 
Figura 90. Líquenes situados en una de las esquinas de 
la fachada. Fuente: Autora. 
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pigmentos naturales. En algunas zonas donde la cubierta  carece de alero por diversos 
motivos, se observa la presencia de rastros de líquenes y musgos al no estar protegida la 




El origen de la lesión radica en alteraciones generadas por la acción organismos 
vivos. Las plantas inferiores como mugos, líquenes, algas y hongos generan sustancias 
que provocan acciones químicas dañinas para la piedra. Como en este caso, los regueros 
de biodegradación en los muros de fachada donde la piedra no está protegida y el agua 
evacua libremente cada vez que llueve, filtrándose en los poros de la mampostería y 
dando lugar a este tipo de organismos.  
A pesar de las antiestéticas manchas de color verde que genera dicha patología y las 
alteraciones que produce en la piedra, tras haberla estudiado, se concluye que es una 
lesión leve y por tanto, no requiere una intervención urgente ya que no supone ningún 
riesgo para el edificio.  
 
4.1.3.1.2. EN LA CUBIERTA Y EN LOS CONTRAFUERTES DE LA IGLESIA 
 
A) DESCRIPCIÓN 
La cubierta de la iglesia está compuesta por las bóvedas tabicadas (conocidas como a 
la catalana) en el interior, sobre ellas se sitúan los tabiquillos cerámicos que componen la 
formación de pendientes sobre los que se dispone un tablero también realizado con 
ladrillos cerámicos macizos tomados con mortero de yeso. Por último, encontramos la 
capa de cobertura de la cubierta, en este caso se optó por la teja cerámica curva.  
La cubierta, los muros y los contrafuertes se ven afectados por la presencia de 
plantas e incluso árboles, los cuales han echado raíces en ellos como puede observase en 
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El origen de la lesión radica en las alteraciones generadas por la acción de 
organismos vivos. Las raíces de las plantas provocan presiones mecánicas en la cubierta 
debido al crecimiento de éstas, derivando en rotura de tejas, y por consiguiente, en la 
filtración de humedad en el interior del edificio con las lesiones que conlleva, tal y como 
se ha podido comprobar en las termografías realizadas. En el caso de los contrafuertes, el 
crecimiento de esos pequeños árboles, ha inducido a que se debiliten y a que la capa de 
cobertura quede destruida en gran parte. Por lo que se concluye, que la presente 
patología requiere de una intervención urgente para eliminar los efectos que produce en 











Figura 91. Enredadera de hiedra cubriendo toda la 
cubierta de la capilla de la Venerable Orden Tercera de 
Penitencia. Fuente: Autora. 
Figura 92. Plantas superiores situadas en los 
contrafuertes de la fachada sur de la iglesia. Fuente: 
Autora. 
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FICHA B-01 BIODEGRADACIÓN EN LA FACHADA NORTE  
DESCRIPCIÓN 
Desde el exterior del edificio, concretamente en la fachada norte, se observa la 
presencia de rastros de líquenes y musgos en dos zonas concretas que se indican en la 
presente ficha y que se detecta que carecen de alero que las proteja. 
El origen de la lesión radica en alteraciones generadas por la presencia de 
organismos vivos. Plantas inferiores como musgos, mohos, líquenes y algas que dan 
lugar a acciones químicas que dañan a la piedra.  
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FICHA B-02 BIODEGRADACIÓN EN LA CUBIERTA Y EN LOS CONTRAFUERTES 
DE LA IGLESIA  
DESCRIPCIÓN 
Desde el exterior de la iglesia del Exconvento se observa la presencia de plantas 
superiores (con raíces) las cuales se distribuyen por los paños del lado derecho de la 
cubierta y en los contrafuertes del lado izquierdo, tal y como se ha indicado en el plano 
de  cubierta de la presente ficha. 
El origen de la lesión radica en alteraciones generadas por la presencia de 
organismos vivos. Las plantas superiores, debido al desarrollo de sus raíces, provocan 
presiones mecánicas a la cubierta, y como consecuencia de ello, deriva en humedad por 
filtración. 
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4.1.3.2.  DESPRENDIMIENTOS 
Los desprendimientos se podrían definir como la separación de los materiales de la 
base a la cual se encuentran adheridos (es el caso de: morteros, revocos, pavimentos, 
mampuestos).26 
Pueden ser diversas las causas de estos desprendimientos: 
- La antigüedad de los materiales. 
- La exposición a la cual están sometidos. Cuanto menos protegidos estén, más 
expuestos estarán a los agentes atmosféricos. 
- La orientación. Los cambios bruscos de temperatura favorecen también a este tipo 
de lesiones, al igual que la incidencia de agua de lluvia y el grado de humedad al cual 
estén sometidos.27 
 
 ANÁLISIS DE LA LESIÓN 
 
4.1.3.2.1.  DEL PAVIMENTO DE LA SACRISTIA 
 
A) DESCRIPCIÓN 
El pavimento situado en la sacristía de la iglesia, el original que se colocó en el siglo 
XVIII, es del tipo cerámico coloreado en tonos grises y granates, tomado con mortero de 
cal. Presenta un gran deterioro debido al paso de los años y además, en todo el perímetro 
de la estancia se observa que la última hilada de pavimento junto a los muros, está 




El origen de la lesión radica en las dilataciones sufridas por el pavimento debido a la 
absorción de humedad procedente del terreno de forma continuada a lo largo del 
                                                          
26
 www.construmatica.com. [Consulta: 05/05/2015]. 
27
 TEJERA GARÓFALO, P., PÉREZ ECHAZANAL, L. (1998, pág.200). Fichas técnicas para la reparación de 
edificaciones. 
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tiempo. Se descarta la posibilidad de asientos en esta zona ya que no hay presencia de 
grietas que indiquen que se ha producido dicha lesión. 
La humedad capilar existente, también ha contribuido a que el pavimento se 
deteriore, dando lugar a manchas de humedad en él, incluso eflorescencias en toda el 
área de la sacristía. 
Una vez estudiada la presente lesión, se ha concluido que no requiere de una 
intervención urgente ya que es una zona a la que se no se suele acceder con frecuencia, 
está cerrada al público y no supone peligro alguno. Aunque si se recomienda que la 
reparación del pavimento se realice conjuntamente con la de la humedad capilar para 
aprovechar los trabajos en la zona.  
 
4.1.3.2.2.  DE LOS MAMPUESTOS DE LA FACHADA NORTE 
 
A) DESCRIPCIÓN 
Los muros de la fachada norte están ejecutados con mampostería rejuntada con 
mortero de cal. En su origen seguramente dichas fábricas estarían revestidas con mortero 
de cal hidráulica coloreada con pigmentos naturales ya que no era habitual que dejasen la 
mampostería vista. En uno de los tramos de la fachada, concretamente, en la parte 
superior de la misma, presenta varios huecos y roturas de mampuestos, como aparecen 
representados en los planos de lesiones del anexo. 
 
B) DIAGNÓSTICO 
El origen de la lesión radica en las perforaciones que se realizaron para empotrar las 
vigas de madera que formaban la cubierta de la casa anteriormente emplazada en la 
plaza actual. 
Para empotrar la madera en los muros de la iglesia, tuvieron que extraer y romper 
varios de los mampuestos de la fachada, lo que contribuye a que se debilite el muro, filtre 
el agua de lluvia y se deposite la suciedad y otros elementos dañinos para la piedra 
natural que transporta el aire o cualquier otro animal.  
Debido a que no se ha observado ningún indicio que indique que la fábrica de 
mampostería se ha debilitado por la falta de estas piezas, se concluye que su intervención 
no tiene carácter urgente. 
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FICHA D-01 DESPRENDIMIENTOS DEL PAVIMENTO DE LA SACRISTÍA   
DESCRIPCIÓN 
El pavimento cerámico que se localiza en la sacristía de la iglesia del Exconvento 
presenta un gran deterioro por el paso de los años, además de haberse detectado el 
levantamiento de la hilada de piezas  más próxima a los paramentos verticales en todo 
el perímetro de la estancia. 
El origen de la lesión radica en las dilataciones sufridas por el pavimento debido a 
la absorción de humedad procedente del terreno de forma continuada a lo largo del 
tiempo. 
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En el tramo inferior izquierdo de la fachada norte, se observan una serie de surcos  
y roturas de mampuestos de piedra. 
El origen de la lesión radica en las perforaciones y posterior eliminación de las vigas 
de madera que formaban la cubierta de la casa que con anterioridad se emplazaba en 
ese lugar. Los trabajos que se realizaron contribuyeron a que los mampuestos se 
rompiesen en gran parte, y otros, como consecuencia de ello, se desprendiesen con el 
paso del tiempo dando lugar a los huecos que actualmente están presentes en la 
fachada. 
FICHA D-02 DESPRENDIMIENTOS DE LOS MAMPUESTOS DE LA FACHADA 
NORTE   
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4.1.3.3. PUDRICIÓN BLANCA O FIBROSA  
Es aquella en la que los agentes destructores bióticos, en este caso los hongos, se 
alimentan de la celulosa y la hemicelulosa de la madera, rompiendo sus moléculas y sobre 
todo degradan la lignina de la pared celular, dejando los restos blancos de la celulosa en 
la madera atacada que presenta un aspecto fibroso y poca densidad. 
Los hongos causantes de está pudrición blanca en madera apeada más importantes 
son: En frondosas, Xyloria Hypoxylon, Eutypa Flavovirescens y Polysistus versicolor. En 
coníferas y frondosas, Schizophylum commune.28 
 
 ANÁLISIS DE LA LESIÓN 
 
A) DESCRIPCIÓN 
La cubierta del cuarto situado tras el altar mayor está completamente en ruinas tal y 
como puede observase en la Figura 93. Las vigas se han partido y se han desprendido; 
como consecuencia de este hecho, parte de las viguetas que forman la cubierta también 
han desaparecido y por tanto, el tablero de cañizo y el elemento de cobertura, en este 
caso, la teja curva, se han desprendido (Figura 94). Como resultado de todo ello, el suelo 
del cuarto está cubierto de escombros y cada vez que llueve, el agua entra libremente en 
el interior.  
 
B) DIAGNÓSTICO 
El origen de la lesión radica en la pudrición blanca o fibrosa originada en las vigas y 
viguetas de esta cubierta. Dicha pudrición se origina por la elevada presencia de humedad 
en la madera. La producen hongos superiores (Basidiomicetos) los cuales destruyen, para 
alimentarse, más lignina que celulosa de la madera. El residuo fibroso que queda después 
del ataque de los hongos, presenta cierta resistencia elástica, pero al presionarse con los 
dedos se desmiembra en fibras blanquecinas (Figura 94).  
Por tanto, la madera se debilita mucho como consecuencia de dichos hongos, 
llegando a romperse, tal y como ha pasado en este caso.  
                                                          
28
 Apuntes de la asignatura de Técnicas de Intervención en el Patrimonio Edificado de la Universidad de 
Alicante. 
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Tras estudiar la presente patología, se concluye que a pesar que es una zona a la cual 
no se accede y está cerrada siempre, la cubierta requiere de una intervención urgente 
debido al peligro que supone, ya que en cualquier momento podría desprenderse 




Figura 93. Cubierta del cuarto situado tras el altar 
mayor de la iglesia. Fuente: Autora. 
Figura 94. Detalle de las vigas y viguetas de la cubierta. 
Fuente: Autora. 
Figuras 95 y 96. Vistas del estado del cuarto situado tras el altar mayor. Fuente: Autora. 
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FICHA P-01 PUDRICIÓN BLANCA EN LAS VIGUETAS DE LA CUBIERTA DE LA 
IGLESIA   
DESCRIPCIÓN 
La cubierta del cuarto situado tras el altar mayor se encuentra actualmente en 
ruinas. Se puede observar, como se ha producido la caída de parte de las viguetas y 
vigas, además de las tejas y el cañizo; todo ello almacenado en el suelo ocupando toda 
la superficie. 
El origen de la lesión radica en la pudrición blanca o fibrosa originada en las vigas 
debido a la alta presencia de humedad en ellas al estar empotradas en los muros de 
piedra, de los cuales están continuamente absorbiendo el agua presente en los poros de 
los mampuestos.  
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4.2. TABLA DE PATOLOGÍAS DETECTADAS 
 
Se adjunta una tabla resumen en la que se indican las patologías detectadas en el 
edificio en la que se incluye una catalogación de importancia de intervención de las 





LEVE MEDIA URGENTE 
MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES 
Desplome de la fachada principal de la iglesia.  X  
Asientos en los muros de la capilla de San José.   X 
Asientos en los muros del ábside y en el altar mayor de la 
iglesia. 
 X  
Grietas en la bóveda del crucero de la iglesia. X   
HUMEDADES 
Humedad capilar en todo el perímetro y en los 
contrafuertes de la iglesia. 
  X 
Humedad por filtración en la cúpula y en los paños del 
lado derecho de la cubierta de la iglesia. 
  X 
Humedad accidental en la fachada principal de la iglesia.  X  
Humedad por filtración a través de las ventanas de la 
nave y de la capilla. 
 X  
PUDRICIÓN 
Pudrición blanca en las viguetas de cubierta de la iglesia.   X 
DESPRENDIMIENTOS 
Desprendimiento/Rotura de mampuestos en la fachada 
norte. 
X   
Desprendimiento del pavimento de la sacristía. X   
BIODEGRADACIÓN 
Biodegradación en la fachada norte. X   
Biodegradación en la cubierta y en los contrafuertes de 
la iglesia. 




Tabla 1. Tabla de patologías detectadas en la iglesia del Exconvento. Fuente: Autora. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DEL 
EXCONVENTO DE MONÓVAR 
Figura 97. Imagen del púlpito situado en el lado de la Epístola (derecho) de la nave central de la iglesia del 
Exconvento. Fuente: Autora. 
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5.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA 
DEL EXCONVENTO DE MONÓVAR 
En este capítulo se tiene como objeto la realización de propuestas constructivas de 
intervención en la edificación, las cuales resuelvan todas aquellas lesiones que presenta el 
conjunto arquitectónico actualmente y, las que se han agrupado por similitud en cuanto a 
las patologías ocasionadas y actuación a realizar. 
Dicho  proceso de intervención consta de tres pasos fundamentales los cuales 
certifican una correcta resolución de las patologías que muestra. En primer lugar, es 
necesaria la realización de un exhaustivo análisis de las lesiones que presenta la 
edificación a intervenir, el cual lo encontramos en el Capítulo 4, que permita conocer el 
origen de los daños y poder decidir la metodología más adecuada de actuación en él. En 
segundo lugar, subsanar el origen de las causas que dieron lugar a dichas lesiones, las 
cuales se han analizado en el capítulo anterior, para que no vuelvan a aparecer en un 
futuro próximo después de la intervención a realizar. Por último, se tiene como objeto 
eliminar la lesión que originó el proceso de degradación, con la convicción de haber 
aplicado un correcto método de actuación y así asegurar que no volverán a aparecer 
posteriormente. 
 
5.1.1. DESPLOME DE LA FACHADA PRINCIPAL  
El vuelco o desplome hacia el exterior ocasionado en el muro de la fachada ha 
derivado en  diversas grietas tanto en el interior como en el exterior del edificio como ya 
se ha comentado anteriormente, y aunque no suponga un peligro esta lesión, sí produce 
un gran impacto visual y alarma. Por ello, se plantea la siguiente intervención: 
El principal objetivo de la reparación consiste en recuperar la geometría de la fábrica 
(su verticalidad) y para ello se plantea atirantar el muro a las fábricas de la nave 
perpenticulares a la fachada mediante el sistema CINTEC, muy recomendado para 
reparaciones en edificios históricos ya que el anclaje es invisible puesto que queda en el 
interior de los muros. Además, es un sistema duradero, resistente al fuego, muy rápido de 
ejecutar y compatible con cualquier tipo de estructura. 
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Para ejecutarlo, se realizarán tres perforaciones a cada lado de la fachada, del 
diámetro que indique la casa comercial y una longitud de 5 m (la primera a 50 cm sobre la 
clave de los arcos, la segunda en el centro de la fábrica y la siguiente a 50 cm de la parte 
superior de la misma), coincidiendo con los muros perpenticulares de la nave central de la 
iglesia, y en el interior se introducirá el sistema CINTEC. Consiste en un elemento de 
afianzamiento (una o varias barras de acero inoxidable, fibra de carbono o vidrio), 
recubiertas con una malla de poliéster, en la que se inyecta un mortero especial a baja 
presión. Dicha inyección se realiza de atrás hacia delante, de manera que el mortero 
queda atrapado en la malla cubriendo la sección de la barra y adaptándose por completo 
a la estructura consiguiendo una adhesión tanto física como mecánica.29 
A continuación, se realizará el sellado de la grieta exterior; en primer lugar se picará 
la zona y se aplicará un puente de adherencia,  mediante la inyección manual de mortero 
de cal se rellenará la grieta, previo sellado de la misma con silicona para luego retirarla 
(servirá de encofrado), y se terminará con mortero de cal.   
El mismo método se aplicará para la reparación de las grietas del interior de la 
iglesia, pero en este caso se terminará el trabajo enfoscando el paramento con mortero 




                                                          
29
 www.cintec.com. [Consulta: 10/05/2015].  
Figura 98. Esquema del sistema CINTEC. Fuente: 
www.protectahome.co.uk  
Figura 99. Maqueta del sistema CINTEC. Fuente: 
www.voidspan.com  
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5.1.2. ASIENTOS EN EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 
Los asientos ocasionados en las diferentes áreas de la edificación han sido 
consecuencia de la inestabilidad del suelo sobre el que se asienta la cimentación debido a 
la gran presencia de arcillas y a los empujes laterales que sufre. Por todo ello, se 
recomienda realizar un ensanche de las zapatas corridas de las fábricas afectadas por 
dicha lesión de manera que se aumenta la superficie de reparto de las cargas y evitar que 
en un futuro se vuelva a producir este hecho. 
Debido al buen estado en el que se encuentra la cimentación del edificio, se 
considera que dicho elemento continuará trabajando como hasta al momento.  
La realización de los trabajos dará comienzo con la previsión de las instalaciones 
públicas que existen cercanas a los cimientos, ya que habrá que excavar un área de 1 m 
de ancho (tanto por el interior como por el exterior de la zona a intervenir) y de largo 
coincidiendo con el de la zapata; en cuanto a la profundidad, habrá que llegar hasta la 
cota en la que quede al descubierto el elemento. A continuación, se ejecutará la unión 
entre la zapata antigua con la nueva mediante la aplicación de un puente de unión a base 
de resinas epoxídicas. Por último, se procederá a la puesta en carga del ensanche; se 
deberá hormigonar de una sola vez, ya que el hormigón retrae al fraguar envolviendo al 
cimiento antiguo. Por tanto, se empleará un hormigón de consistencia plástica (para 
vigas) con un árido de tamaño inferior a 20 mm; en el caso de las zapatas de la capilla, la 
unión entre ambos lados se realizará mediante cables de fibra de vidrio (fiocos, de la casa 
Mapei), y en los cimientos próximos al altar, al soportar una carga mayor, la unión se 
realizará aplicando el sistema Cintec, el cual se ha explicado en el apartado 5.1.1. 
Una vez finalizado el ensanche de la cimentación, se procederá al sellado de grietas 
tanto del interior como del exterior de la edificación, las cuales han sido consecuencia de 
dicha lesión (incluidas las de la bóveda vaída del crucero). Se comenzará por las grietas 
del exterior, que al ser pasantes pueden producirse filtraciones al interior del edificio. 
Para ello se seguirá el siguiente proceso:  
1. Se picará y se sanará la zona en toda la longitud de la grieta. 
2. Se limpiará la misma para retirar el polvo y la suciedad mediante aspiración para que 
el mortero quede bien adherido. 
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3. Se colocarán unos tubos cada 50 cm para poder inyectar el mortero posteriormente. 
Se precisará además de un encofrado el cual se realizará con una silicona que después 
se retirará. 
4. A continuación se procede a la inyección de la lechada de cal con una dosificación 
1:3:1 correspondiente al consolidante, a la cal y al agua. Se empezará a inyectar desde 
el tubo inferior, y una vez haya rebosado, se sellará el tubo y se hará la misma 
operación con los siguientes. Siempre se tendrá un control de la cantidad de mortero 
inyectado para evitar fugas. 
5. Se retirarán los tubos de inyección y la silicona del encofrado. Para finalizar el sellado, 
se regularizará la superficie con mortero de cal en las exteriores y de yeso en las 









Figura 100. Detalle del ensanche de zapata y el forjado ventilado a ejecutar para disminuir los efectos de la 
humedad capilar en los muros de la iglesia y en el suelo. Fuente: Apuntes de la Asignatura Técnicas de Intervención 
en el Patrimonio Edificado del Grado de Arquitectura Técnica en la Universidad de Alicante. 
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5.1.3. HUMEDAD CAPILAR 
La humedad capilar es uno de los principales problemas que presenta el edificio 
objeto de este trabajo. Por lo que se recomienda una actuación inmediata en la capilla de 
San José para paliar los efectos derivados de esta lesión y evitar que la edificación se 
deteriore aún más de lo que está.  
El sistema que se plantea en el interior del conjunto arquitectónico consiste en 
realizar un forjado de saneamiento ventilado en toda la superficie de la planta, de manera 
que se evita el contacto directo entre el suelo y el pavimento; existiendo una convección 
de aire que permite que los muros, contrafuertes y las cimentaciones estén 
continuamente ventiladas. El proceso a seguir para la ejecución del mismo será el 
siguiente: 
1. Se retirará el pavimento existe de toda la superficie de la iglesia intentando 
conservar el original para aprovecharlo posteriormente. (La actuación se programará 
por zonas para facilitar el trabajo y para que se puedan realizar varios oficios a la 
vez).  
2. Se excavará el suelo unos 25 cm aproximadamente, ya que este tipo de forjado eleva 
la cota del pavimento; se regularizará la superficie del terreno y se colocará una capa 
de grava, que actuará de drenaje, de 10 cm de espesor. 
3. Se hará el replanteo y la distribución de las piezas “Cáviti” de 20 cm de alto, que irán 
apoyadas sobre unos zunchos de hormigón de 10 x 10 cm armados con 3 Ø 10 mm, 
sobre la capa de grava.  
4. En el perímetro del forjado y alrededor de los contrafuertes, se realizarán unos 
zunchos de hormigón armado con 4 Ø 20 mm; por los que se ejecutarán las salidas 
de los tubos de  Ø 100 mm para la ventilación del forjado. En el caso de los muros 
que se puedan perforar, se realizarán unas rozas en ellos para empotrar los tubos y 
se extraerán al exterior para realizar la ventilación.  
5. Se procederá a la colocación de los tubos de ventilación en los huecos previamente 
planteados. 
6. Sobre las piezas “Cáviti” se efectuará una capa de compresión de hormigón de 5 cm 
de espesor, con mallazo de Ø 6 mm y 15 x 15 cm.  
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7. Se colocará el pavimento original adherido con mortero de cal a  la capa de 
compresión, y se finalizará colocando las rejillas en los huecos de los tubos para 
evitar que se obturen de suciedad (En este trabajo se aprovechará para solventar el 
problema de desprendimiento que presenta el pavimento de la sacristía).  
Continuando en el interior del edificio, se procederá a picar y retirar la capa de yeso 
del revestimiento interior de los paramentos dañada por la humedad capilar; se limpiará 
la zona de los restos de polvo y suciedad que pudiesen quedar mediante aspiración. 
Posteriormente, se analizarán visualmente los mampuestos y sillares de los muros para 
comprobar el grado de ataque por eflorescencias (cristalización de sales) presentan; se 
eliminarán mediante la aplicación de papetas, compuestas por una mezcla de pulpa de 
celulosa más agua destilada. Se realizarán varias pruebas cada 5 minutos hasta la 
eliminación total de las sales. Para finalizar, se enlucirá la superficie de la cual habíamos 
retirado el yeso, con un mortero de saneamiento (macroporoso), cuya función es 
evaporar el agua del interior de los poros de la piedra de manera que se asegura el 
secado continuo de los muros; posteriormente se acabará pintando el paramento vertical 
para unificar la superficie.  
En cuanto a la actuación en el exterior de la edificación, se recomienda picar el 
revestimiento de mortero de cemento de la fachada principal y de la Sur hasta la altura 
afectada por la humedad, el cual se sustituirá por un revestimiento a base de mortero 
macroporoso aplicado en cada gruesa de unos 5 cm de espesor para asegurar el secado 
del muro; para unificar toda la superficie de la fachada Este (principal), se recomienda 
lijarla en su totalidad para eliminar los desconchados y posteriormente pintarla con una 
pintura especial para exteriores. La fachada norte, toda ella presenta en la parte inferior 
de los muros de mampostería una serie de aireadores los que se inspeccionarán para 
comprobar su estado de conservación; se retirarán y se sustituirán por unos nuevos los 
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5.1.4. HUMEDAD POR FILTRACIÓN A TRAVÉS DE LA 
CUBIERTA Y DE LA CÚPULA 
 El gran problema que presenta el Exconvento y el cual requiere una intervención 
urgente, son las filtraciones a través de la cubierta que se producen debido a que gran 
parte de las tejas cerámicas están muy deterioradas. Esta lesión, se ve agravada por la 
presencia de biodegradación, concretamente fanerógamas, las que por el crecimiento de 
sus raíces debilitan, levantan y rompen las tejas, facilitando la entrada del agua de lluvia 
en el interior de la edificación a través de ellas. 
Tras analizar el reportaje fotográfico, facilitado en parte por la Asociación Xinosa, y 
comprobar que la formación de pendientes y el tablero se encuentran en buen estado, la 
intervención que se plantea es el retejar la totalidad de la cubierta, a excepción del paño 
que cubre la capilla del lado derecho al altar que se valorará su intervención una vez 
retirada la enredadera de hiedra, ya que no se ha podido determinar el estado en el que 
se encuentra.  
Este sistema consiste en la limpieza de la misma, eliminando todas las fanerógamas 
existentes y la suciedad acumulada en ella.; se procederá a la retirada de la capa de 
cobertura (las tejas) la cual se limpiará y se conservará el mayor número para su posterior 
reutilización. Una vez quede el tablero a la vista se aprovechará para rehacer los aleros 
dañados y reparar los contrafuertes de la fachada sur afectados por las raíces de unos 
pequeños árboles. 
A continuación se colocará una lámina impermeable LBM adherida al tablero y se 
volverán a ubicar las tejas tomadas con mortero M-5 para adherirlas a la superficie; las 
que no se hayan podido recuperar, se sustituirán por unas de las mismas características 
que las originales las que se  colocarán de forma alterna para evitar alteraciones estéticas; 
de esta manera quedará solventado el problema de las filtraciones a través de la cubierta. 
En cuanto a las lesiones derivadas de la humedad por filtración ocasionadas en el 
interior de la edificación, se procederá a solucionarlas a continuación. Como ya se había 
explicado en la ficha H-02 y en la ficha B-02, dichas patologías son desconchados, 
desprendimientos de la capa de revestimiento, manchas de humedad y eflorescencias. 
Teniendo en cuenta, que dichas patologías afectan a bóvedas las cuales presentan 
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motivos decorativos a base de pinturas, habrá que estudiar en primer lugar el valor de las 
mismas y su posterior reparación, la cual deberá acometerla profesionales especializados 
en este tipo de trabajos. Las bóvedas que no presenten ninguna pintura ornamental, se 
procederá picando el yeso afectado y saneando la zona; se aspirarán los  restos de polvo y 
suciedad que hayan podido quedar. Se enlucirá la zona picada de los paramentos y 
bóvedas con mortero de yeso; se finalizará pintando la superficie intervenida.     
 
5.1.5. HUMEDAD ACCIDENTAL 
Como consecuencia de la falta de los canalones y bajantes de recogidas de aguas 
pluviales de la cubierta, se producen filtraciones  en el paramento vertical de la fachada 
Este dando lugar a una gran mancha de humedad acompañada de desconchados de la 
capa de la pintura del revestimiento.  
La solución que se plantea es volver a colocar en el lugar correspondiente dichos 
elementos, que se retiraron cuando se realizó la última intervención en la fachada 
principal, para evitar la entrada de agua en el interior del edificio en la época de lluvias. 
Además que aconseja limpiar los canalones de la fachada Sur para que continúen 
cumpliendo con su función y sustituir los que presenten un gran deterioro. En cuanto a 
los daños derivados de esta patología, en el apartado 5.1.3. de éste capítulo se ha 
proyectado ya una posible medida de actuación para unificar la estética de la fachada.  
 
5.1.6. HUMEDAD POR FILTRACIÓN A TRAVÉS DE LAS 
VENTANAS 
Las filtraciones de agua de lluvia a través de los marcos de las ventanas es otro de los 
problemas que presenta el conjunto arquitectónico y el cual se debe reparar, ya que 
además de la pudrición de la madera de la carpintería se produce la absorción de la 
humedad por parte de la piedra, y deriva en manchas de humedad en la superficie de los 
paramentos verticales y en posteriores desconchados del revestimiento interior de la 
iglesia.  
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La actuación que se plantea es picar la zona anexa al hueco de la ventana a intervenir 
para la retirada del yeso dañado; desmontar la carpintería de la ventana y limpiar la zona 
para que no queden restos de suciedad o de polvo. A continuación se colocará una nueva 
carpintería de las mismas características que la anterior para no romper con la estética de 
la fachada de la iglesia; la composición de la carpintería será la siguiente: 
1. Marco y premarco de madera de pino con tratamiento hidrófugo para que repela el 
agua y un tratamiento fungicida para que no le ataquen los insectos. 
2. Hojas de madera de pino tratadas. 
3. Vidrio de seguridad 4 + 4 mm.  
Posteriormente, se sellarán las juntas interiores de la carpintería y el hueco para 
evitar nuevas filtraciones; se enlucirá la zona picada del paramento vertical con mortero 
de yeso especial para trabajar sobre la piedra y se pintará la superficie para finalizar el 
trabajo en el interior. En el exterior se acabaría la intervención con el sellado se las juntas 
entre el hueco y la nueva ventana.  
 
5.1.7. PUDRICIÓN BLANCA 
Como consecuencia del estado de ruina que presenta este paño de cubierta, la 
intervención que se plantea es la reconstrucción total del mismo. En primer lugar se 
retirarán y limpiarán los escombros existentes en la superficie del pavimento de esta 
zona, para el posterior apuntalamiento técnico de manera que se  garantice la seguridad 
de la construcción y del personal. Se continuarán los trabajos retirando la capa de 
cobertura de la cubierta (las tejas) y los restos del tablero, posteriormente, al estar 
localizada la pudrición a lo largo de todas las vigas y viguetas se recomienda la retirada de 
todas ellas.  
Para no romper con la estética del edificio, las nuevas vigas y viguetas también serán 
de madera. Concretamente madera de pino tratada con fungicidas y contra el ataque de 
insectos para evitar daños en un futuro. Se ubicarán empotradas a los muros de la misma 
forma en la que estaban las originales (con pendiente) colocando una lámina de 
neopreno debajo de la cabeza de la viga para que no esté en contacto directo con la 
piedra y absorba humedad, además se dejarán 2 cm de holgura en el resto del 
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empotramiento para asegurar la ventilación de la madera. A continuación se situará el 
tablero de la cubierta compuesto por bardos cerámicos y sobre ellos una lámina 
impermeable LBM adherida a la superficie para evitar filtraciones; por último se ejecutará 
la capa de cobertura la cual irá adherida a la superficie con mortero de cemento, y se 
enlucirá con mortero de yeso la cara interior de la cubierta la cual se pintará 
posteriormente.  
 
5.1.8. FACHADA NORTE 
En este aparatado se plantea solucionar las lesiones producidas en esta fachada por 
la biodegradación (criptógamas) y la reparación de la rotura de los mampuestos, ya que 
son trabajos que se ejecutarían al final y casi simultáneamente. 
La intervención que se plantea llevar a cabo para solventar el problema de la rotura y 
falta de mampuestos es la reintegración de los volúmenes de piedra. Consiste en primer 
lugar, en limpiar las superficies dañadas eliminando el polvo y suciedad acumulada; a 
continuación se restituirá el volumen con piedra las mismas características que la original 
(Piedra de Bateig) mediante fijación con resinas epoxi de alta resistencia. Se concluirá 
rellenando las juntas entre la mampostería con un mortero de cal inyectado, para ello se 
preparará la superficie de la piedra mediante cepillado y aspirado, y se inyectará con 
manga de polivinilo el mortero de cal. Dicho proceso podrá repetirse en las zonas de la 
fachada donde haya pérdida de mortero entre las juntas de los mampuestos.  
La aplicación de fungicidas en la piedra exterior es la intervención recomendada para 
eliminar los hongos originados a causa de los regueros de agua por la falta de aleros en 
esas zonas. Se aconseja aplicar el producto sobre la mampostería con ayuda de una 
brocha, una vez haya actuado se enjuagará la superficie con agua; posteriormente se 
limpiará el área afectada por dicha lesión mediante agua a baja presión con un poco de 
jabón y la con la ayuda de un cepillo de cerdas blandas; se finalizará el proceso 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
Figura 101. Maqueta del edificio original del Convento de los Frailes Capuchinos de Monóvar. Fuente: Archivo del 
Museo de Artes y Oficios.  
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Una vez analizadas cada una de las lesiones individualmente, se ha llegado a la 
conclusión de que el problema principal que presenta la iglesia del Exconvento es la 
humedad, en concreto, la humedad por filtración a través de la cubierta. La incorrecta 
ejecución de algunos paños, la falta de mantenimiento en esta zona, la eliminación de 
bajantes de pluviales y el crecimiento de plantas superiores sobre la capa de cobertura de 
teja ha favorecido su deterioro y como consecuencia a la filtración de agua en el interior 
del edificio. De modo que se recomienda que la cubierta de la edificación se intervenga 
con carácter de urgencia ya que tras analizar las termografías realizadas en la cúpula y en 
las bóvedas del lado de la Epístola se ha verificado que están mojadas y no se llegan a 
secar del todo, lo que provoca un deterioro más rápido de los elementos que la 
componen. La reparación que se plantea consiste en la retirada de las tejas de la cubierta 
y de la cúpula, colocar unas láminas impermeables adheridas al tablero de toda la 
superficie para evitar filtraciones posteriormente, colocación de bajantes y canalones que 
faltan, sellado de grietas y fisuras del interior del edificio, y para finalizar, retejado con las 
piezas originales previa limpieza de las mismas o sustitución por otras de iguales 
características en el caso de que no se pudiesen reutilizar. 
En cuanto a la humedad por filtración a través de las ventanas, no es una lesión que 
precise de una intervención inmediata ya que los daños ocasionados son muy 
superficiales y sólo afecta al edificio cuando el agua de lluvia cae inclinada hacia el interior 
de la edificación. Se recomienda la sustitución de las carpinterías antiguas por unas 
nuevas de las mismas características para evitar dicha patología.  
El otro gran problema que sufre el edificio es la humedad capilar en todo el 
perímetro, afectando a los muros tanto al interior como al exterior, el cual requiere una 
intervención inmediata en el área de la capilla de San José, para evitar un mayor 
deterioro de la misma y paliar los efectos de dicha lesión, ya que está más acusada en 
esta zona y en algunos puntos llega a juntarse con la humedad por filtración de la 
cubierta. En cambio, en la nave de la iglesia, tras haber analizado las termografías se ha 
podido comprobar que tanto los muros como los contrafuertes de la misma no presentan 
ninguna mancha de humedad, están secos, por lo que su intervención podría esperar. Se 
plantea una solución cuyo fin es el secado continuo de los muros. Por el exterior, se 
recomienda sustituir el mortero de cemento por un mortero macroporoso en la superficie 
de la fachada hasta la altura que alcanza la humedad capilar, además de aireadores en la 
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base de los paramentos verticales en todo el perímetro y la revisión de los ya existes en la 
fachada norte. Se plantea la sustitución de los mismos en el caso de que estén muy 
deteriorados, en el caso contrario, será suficiente con limpiarlos. Por el interior de la 
iglesia, y para favorecer al secado de los muros, se propone crear un forjado sanitario 
para que el aire esté en convección continuamente de manera que se evita la ascensión 
de la humedad capilar. 
Con respecto a los asientos que presentan la iglesia y la capilla de San José, tras hacer 
los estudios pertinentes, se concluye que no precisan de una intervención de urgencia a 
pesar de las alarmantes grietas, ya que en ambos casos los movimientos estructurales 
están estabilizados, al igual ocurre con el desplome de la fachada principal. Se 
recomienda el recalce de las zapatas de los muros afectados por los asientos pero 
manteniendo a las antiguas en carga ya que se encuentran en buen estado de 
conservación. En cuanto al desplome de la fachada, se plantea el atirantado del muro 
mediante el sistema Cintec, el cual es muy efectivo, compatible con edificaciones de las 
mismas características que las del Exconvento, y es un sistema que queda en el interior de 
las fábricas, de modo que no afecta a la estética. 
En el caso de que se decida eliminar la humedad capilar presente en la capilla 
adosada a la iglesia, se recomienda intervenir a la vez los asientos ocasionados en la 
cimentación de esta zona debido a los posibles daños y efectos que dichos trabajos 
pudiesen ocasionar a la estructura.  
A pesar de ser una estancia cerrada y sin uso, el cuarto situado tras el altar, supone 
un peligro debido al estado de ruina en el que se encuentra su cubierta ya que debido al 
ataque de la pudrición blanca, la mayor parte de las vigas y viguetas se han partido 
cayendo al suelo, y con ellas, el resto de capas. Por lo que se encomienda la sustitución 
total de la cubierta por otra nueva, pero manteniendo la estética de la original. 
En cuanto al resto de lesiones estudiadas, como los desprendimientos del pavimento 
y de los mampuestos o la biodegradación por plantas inferiores, se concluye que son 
patologías leves y por tanto no precisan una intervención urgente. También en este caso 
se aconseja la reparación conjunta de los desprendimientos de pavimento con la 
humedad capilar debido a la necesidad de levantar y volver a colocar el pavimento, el cual 
se conservará y se aprovechará posteriormente.  
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En la fachada norte se encuentran las patologías por mohos y por desprendimientos 
de mampuestos. Los trabajos comenzarán limpiando la fachada de criptógamas y  
continuarán reponiendo los elementos de piedra que faltan en el muro. 
En cuanto al proceso de ejecución de los trabajos de reparación, se ha decidido 
intervenir por tipo de patología y similitud de lesiones derivadas de la misma ocasionadas 
en los elementos constructivos de la edificación existente, especificando la catalogación 
en cuanto a urgencia de intervención. 
Las propuestas de actuación en la edificación se han elegido atendiendo al principio 
de mínima intervención, reversibilidad de las actuaciones y autenticidad del monumento. 
Con la finalidad de restablecer la funcionalidad del edificio y manteniendo en la medida 
de lo posible la estética del mismo. Todos los sistemas empleados se han ejecutado con 
técnicas y materiales modernos pero el acabado final mantiene la originalidad del mismo, 
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CAPÍTULO 7: BIBLIOGRAFÍA 
Figura 102. Vista de la fachada norte de la maqueta del edificio original de la iglesia del Exconvento  de Monóvar. 
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5.2. PÁGINAS WEB 
 
- Web del sistema Cintec: www.cintec.com 
- Web del portal de arquitectura, ingeniería y construcción:  www.construmatica.com 
- Web de enciclopedia libre universal en español: www.enciclopedia.us.es 
- Web de la asociación de investigación técnica de las industrias de la madera: 
www.infomadera.net 
- Web de google maps: www.maps.google.com 
- Web de recursos educativos: www.monografias.com 
- Web que da a conocer el municipio de Monóvar: 
www.monovarparaisorural.nochuaventura.com 
- Web del ayuntamiento de Monóvar: www.monover.com 
- Web de diccionario de arquitectura y construcción: www.parro.com.ar 
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- Web empresa de soluciones constructivas: www.protectahome.co.uk 
- Web de enciclopedia libre: www.sevillapedia.wikanda.es 
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CAPÍTULO 8: ANEXOS 
Figura 103. Vista del altar mayor de la iglesia del Exconvento de Monóvar. Fuente: Autora. 
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8.1. PLANIMETRÍA DE LA IGLESIA DEL EXCONVENTO 
DE MONÓVAR 
 
8.1.1. FACHADA PRINCIPAL. 
8.1.2. FACHADA NORTE. 
8.1.3. FACHADA SUR. 
8.1.4. PLANTA. 
8.1.5. CUBIERTA. 
8.1.6. SECCIÓN A-A’ Y B-B’. 
8.1.7. SECCIÓN C-C’. 
8.1.8. SECCIÓN D-D’. 
8.1.9. SECCIÓN E-E’. 
8.1.10. SECCIÓN F-F’. 
8.1.11. SECCIÓN G-G’. 
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 CAPILLA DE SAN JOSÉ. 
- CRUCERO. 
- CÚPULA. 
 NAVE DE LA IGLESIA. 
- BÓVEDA DE CAÑÓN. 
- BÓVEDA VAÍDA DEL CRUCERO. 
- LADO DE LA EPÍSTOLA DEL CRUCERO. 
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Termografía realizada en el muro derecho del crucero de la capilla de San José. Tal y como se explicaba 
en la ficha 5.3.5. se ha detectado humedad capilar en la parte inferior de la fábrica, en el suelo y en la 
esquina izquierda de esta zona. 
Termografía realizada en la cúpula situada en el crucero de la capilla de San José. En ella se ha podido 
detectar humedad por filtración de manera generalizada en toda la superficie; más concentrada en la 
zona central de la misma. Ocasionada debido a su deterioro de la capa de cobertura de la misma.  
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NAVE DE LA IGLESIA 
 












Termografía realizada en la bóveda de cañón de la nave de la iglesia. En ella se ha podido detectar 
humedad por filtración en el lado de la Epístola (derecho) el cual presenta un mayor deterioro la capa 
de cobertura. Dicha humedad se ha podido averiguar mediante este sistema ya que a simple vista no se 
observan indicios de lesiones relacionadas con la misma.  
Termografía realizada en la bóveda vaída del crucero de la nave de la iglesia. En ella se ha podido 
detectar humedad por filtración junto al arco cercano al altar mayor. Dicha humedad se ha podido 
averiguar mediante este sistema ya que a simple vista no se observan indicios de lesiones relacionadas 
con la misma.  
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Termografía realizada junto a la entrada a la capilla de La Venerable Orden Tercera de Penitencia 
situada en el lado derecho del crucero de la nave de la iglesia. En ella se ha podido detectar el alcance 
de la humedad por filtración junto al arco debido a las filtraciones que se producen a través de la 
cubierta de la misma por las acciones ocasionadas por las fanerógamas.  
Termografía efectuada en la bóveda vaída situada en el acceso a la capilla de San José. En ella se ha 
podido acreditar el grado de humedad por filtración que presenta y el alcance de la misma; 
comprobando que toda la superficie está mojada debido al deterioro de la capa de cobertura de la 
cubierta. 
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8.3. PLANIMETRÍA DEL ESTADO ACTUAL DE LA IGLESIA 
DEL EXCONVENTO DE MONÓVAR  
 
8.3.1. EMPLAZAMIENTO 
8.3.2. FACHADA PRINCIPAL 
8.3.3. FACHADA NORTE. 
8.3.4. FACHADA SUR. 
8.3.5. PLANTA. 
8.3.6. CUBIERTA. 
8.3.7. SECCIÓN A-A’  
8.3.8. SECCIÓN B-B’. 
8.3.9. SECCIÓN C-C’. 
8.3.10. SECCIÓN D-D’. 
8.3.11. SECCIÓN E-E’. 
8.3.12. SECCIÓN F-F’. 
8.3.13. SECCIÓN G-G’. 
8.3.14. SECCIÓN H-H’. 
 














